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JOSÉ Cj^TORA PÉREZ  
No 00 devuelven leo  orlg lnalef^  ^
A fió  X V i- iM Ú M j. 4 . 8 2 ^ '
L a  F a b r ü  M a fag iaañ a
Fábrioa ¿0  mos&ioos hidrá;alioos y piedra artiBei^I, premiado con m^'td$t»de oro «u varias 
•zpoiúoioReB--*Ca8a fundada eu 1884,-^La máB an ti^a  de Aádalucia de mayor a&poriiae’pni 
- .]^pÓBÍto ^8 dementa |̂ vt;94o0 !;iidi'ái^a% dp laa meipreB mareas.
J O S E  H t O A L a O  E S P Í L P O R A
EXPOSICIÓN . /  FÁBBteA- -  :
■£ 0  ̂ R  F  P U
Mopquéo de Lariooi 12 I f M A L A G A  I I PUERTO, 2
& poiaU ^6S,—Baldoeasimijiaeiénta mármol^'y mosaico romano. Zócalos de relieve con 
nfe de invandón. Oran variedad 6n losetas par^.áoeras: y almacenes. Tuberías de cemento.
LA GUERRA RAVALi
Desde Dioi|)raJb:re.Ríivega p$r jbI 
tico un orlieem afemán d^dtoadá a la 
d eslg iió fiión o^ lííór< ftó* l8 'im  á  
y 0R;«m«O''á¿r(8 fRÍü^iiilbai[>
deado, aunque 00a losull^áojl í  ĵ díjtuloŝ  
un punto iudefeaso'de l4*tMltiaóíSuf¿^ 
folk. Él, pues,
gerrnwómo jiproTqohe^k Oqas?.0n p#rá
tando «orne son posibles estas eósas si 
•1 dominio británióé do<
oión de depeobos neutrales. Doro éa áa- 
ticipaoióu a esta maniobra, basta con 
oi^ar o^iqj^nj. qu  ̂ sobre e] asuntQ 
asaban dó «prestir ios áÓs ̂  
í¿ás impeftantes de ííólánáa:
M tratá' de Un bloqueó de jo s  
puertos dafieá«Si . atín.qeió lo prenda de 
Alemania se ósfdtlárá porque asi apa­
rezca. Él Globierno inglés ba estrtóhft" 
de ®i bloqueo, do ^J^pianiaAsin lásionar 
nuestros dereohesr 'Cbabajo pensames 
eâ  qué el G-obierno alemán bá doclara- 
4 q en .realidad «eona do gueri^í» todos 
iós mareé dól'̂ ĝlobo, abrogándose el de- 
réaho dé' tóípédear cualquier ojubarea- 
r oi^a, balfgeí^utq' o- neutra^ bailada en.‘ 
las,, cutas Jábiiém áles de lófe aliadop,
. ¿qué ibénóá pódiáiiácer la Breta- 
gnnta implicaría, qn iprimf ? lugar, Vita ña qué'ló que acaba dé .&W6r? Lo..úair , 
ide8"í^surd| de'-Jtrqurelrdemi^ ^  quáaos ®Xtrj|ii|a esta medida {;
mtr s i|a id < ^ u  e84os,;|iíaiiÍ4e \ ba;|^ t | i 9|dcrmucbq.Jin^^
snbinanbw»s,;minas:-'8aÍ8a«rfidaé V ié le - '̂'1^̂^̂ '4 ' \  '
olvido qns ©1 ^ ü a  oub^e'' feéÉe’ un péraee'tísiÉao derecho á'
casittes'r '̂ í̂i.t' '̂'-̂ ^^  ̂ "'tíaríestaé la aotávidad ^e.los suj^mari-
' . >• .  ̂  ̂ Jpé;ál®Véuós‘y, .'si do • con8ÍgiV',..Ĵ ^
los países neütrálel se "darán por satis- 
| 0clr^.,« ^(|íiesíio II •tt^t^m§íclie 0ou- 
Uekt^ ' .r - ;.é ' V >■■<■ %
f i d | l  r e p u b l i c a n a
Por brden del presidente del Centró ins­
tructivo obrero .Reptibíicaho RadfGQl -del-se­
gundo distrito,, se ruega a los sCfíOí'es socios 
que concurran a junta’ general de pri'merá'*
, cobVócátoí â, .que se ha de-celebrar hoytI5 
deí corriente á las ©chc;̂  media de la no^he,, 
fparjaitjr t̂ar.del est&dó' de .cuentas y. eírpa- 
- asuntos de interés. ' í"
13 de Febrero 1917.- EFS .̂cretáláór’Ser- 
nand.0 Mancera.
arrdn.adQS_todos.los puertos españolea  
y más dala mitad dé" las próvindas ; 
de la patria. , . ;/
: —Que se... joroben. . ? |
?vü—¿Pero tú ¿res español? ' J
.'—-Sí; pero antes‘que espáñol. 
gonhanófijp. Con tal de que AíeiuadF-' 
triunfe, quV perezca mi país...: >,
, ' —¡Infeliz!'..-. ¿Pero tú  cobras del prcí- 
supuesto alemán o del presupuesto es-* 
pañpl?
. —'No exageres; Por mucho que nos 
" "torpédeen y ai r.uinen los alemanes, 
sieriipré tendrá e Góbierno dineroq^a-.  ̂
ra pagkr 'á' 'OS empleados. ..
V frotándose las marios con a'egríaq 
penetró .despacio y ^arrogante en él 
ancho- por tal del ministerio...
FABIÁN yiDAL.
Madrid: ..
. s i i s p E i F C s é r j i
Ü á la ^ a s  íifî éa p e s e t a  a í  m © s  
Pr-ovíEscüeí.si S t r i m e s t r e
j^edeceton, Administración y Talleres 
: ;r!,(Dicis B iiL O E Sj a i
a  b é tít lís ía ss
 ̂ i Á ': t :A ^ G -A ':   ̂
J Ú I K S S  t S ' ' ° F £ B R £ R O  t S I t  ’
* '  F o É Íi ' m s i ^  x  . :
Nuevo y escogido-,
Exito de lá gragiosísimá pdíc'ülá 
El. ■,pal©.tO/_
Exito de la cinta naturahéíá
E l f e id p o - a k y -  ■  ̂ ,
Lq paníómima cómica, de Keyffone .
-Peir?ip©©ií®s d é  .líeggV®'® ' 
L4 monumental y cxíraórdíuariá obra, 
.fdetectixesea de 2.500 melro.s, con esce­
na;̂  lensaijioriaies de.'encreibig añojo' ' '  
■ L íse la s  poi®., ©1 t e s t a s ^ i e p t iS '
) , , Piccios corrientes;
El Viernes «íMuerte a ios espía?!.-- fin. 
breve censacional y estupendo estreno 
.Mtfibérted», por Rolo.
€arlos Ha^, 
(f unicy üT Banco - España)
fjir- i Sséc.ción.'6oíltÍTÍua’de CINCO de la tarde a DOCE de la noche. :
^  - ESTRIÑO del 14 episodio de la hermosa película en 3Ó episodios que crece 
Winterés éi3 sü.deáarfbjld ; ^
.' ; .  K i  . 0 ^ m o i n i a . G 0 S 0 s í @
titulado írEi Goin’plot.ií :
’ ' Gomplé.tárárr 'el pTó^rania el ESTRENO de mrga duración «Presd en su propia 
jirampa» y ías de detifaníé «Revista Pa^hé» que cada día viene .ra.ás iníor-
imada bon tbdas las novedades dé! mundo entero y la de gran fúerzá cómica, 
marca Keystoqé, en dos partes, tiíuteda «Cba^lín, ladrón elegante,»
|ÍPit®í^^ 6®nGs*alj O ÎBp ^ene8»a.8«ss, ®‘I0
Él Sábado ESTRENO del episodio íb: de la película «Ei diamanté ce-
minasy
un ’ ’ eo
A |é^eouei^eia del invento de las 
’ 1*1 |sub^tói|i^-
óderaé reprÉsenita ftlgó 
mu3r.di¿^atq,.  ̂lir ideaj(¿qrBH|tti m e  ,d®
estaópfelsrofó'tt .raaTÍtr hftyísihiés ‘pédidé
for|Sarnffi ^er anesiirasj^^ras histó­
ricas. Bgs Torpedos y  la» tmaas^biieiea 
la escuadra ,
bloquee Iós púertóé'alemanes en la Ter- 
ma0 ÍWpea¿(̂ l «n qué loB-ya^quia blpf 
quearon ía IbáKíaé eubanas én" f898.'Én 
las nuevas firoom'stanp^áiidá an t^ r^ lí-  
ner de bloqueo ba^'desapáreeid'ot'Solo 
hay fuerzas JJtjj^qufadpras quo^^aposta- 
das en S9guréy^ábelalíeríÉ,^au50á bati­
das periódica» per',laá bloquea­
das. La Tigüanoiá‘■■et4tíhé:a,‘diuFtíá>'  ̂
QOét^na, dé'ioslias. .sAxa»
a
dos y'-túBaám os ' ^ é  
gistre.-de. los Tappres mercante» y  rtí- 
sah^J& M á' dA J á e i ^ r a  fóihdóti-' 
mietítol l̂éróbelttig^^^  ̂ Vi-V:-:> p ?;.• p. 
La necesidad deiiwé'bT' áJ^^ 
fueiaa 'b|oqueadqra, haya, de maateaer- 
«8 ’nóii t̂ralm'i^ '̂'4  ̂UtífT'^a* 
de la éqáfe Jíléqbéaáa ’ f>érmi 
lativa' dS áéciéb‘' 'á lóili itleááa-
nes:• ma^'á pééár* dé éllo, é l  dpiiñrah
O, .̂ Jr I
i f i a a  g e r m á i i a t í ^
fíacé ü^p 'á las circuló por AlicaHie uhM  
hoja impri^sa, de la cual no se,habían'fm- 
sentado aJnókobierno civil, los [ejempi^rés ' 
que-marca la ley. " 'j \ - ': , ‘
iba dirJ^id'ayA y filmaba •
Un españpK . ' ;
Én dicKOi papel se sostenía la coñ^énleh- 
cíñ ldél bloqueo alemán, se insuHjabq, de pa­
so,, á  los ingleses f  se les daban a'múnóS 
cqnselós, enioÍiQ de aptenaxa, adosurfna'^ 
dorxs,ftnarinerosiesp.afíoles., A 
Durante ias állirñaS horas dé la tmñana 
filé repartida Id hoja ocultamente, co|j una 
nota qué iSe,ruega Ja circulactó^de
esías hojas». .
^or Ja- tarde- comenzaron a. disíri^iprla 
. étescaradárnenW; uno délos repartidores- 
"erd el conserje dél Círoulo faimista,
Á esie .caréá’íger. manixafíte ¡e echfmano 
la policía, quedando detenido y sic 'ndp pues­
to en libertad más tarde, después de abo­
nar uncí tnérie, níulta qiie se le impuso. ■ 
tó s  ejemplares quequedtiban:de lajhoja 
fueron recogidos. > ■ • ,
Llainádo por el Gobernador cm i eldLiieño 
de la imprénta deXe Voz de Alicante, u n ; 
carlistóp que sp apellida Ver^elj^;dóñdé sé 
había editado ¡a hoja, s.e herrpóy confesanT 
dó que d/éspafiol firmante- de ella era pim-, 
alefúdnjapellidado ñeüt̂ ^̂  ̂ ; '
U'^úé les parece a- ushdés íágérma)iaí, 
dd?>,. -7': ; '. V ■
f JMiren el teutón,, cómo se'valíá dsíenga- 
ñp, ñp.la mentira y  dé la superctt^iJá-pdrd 
hacer cree): a los-alicanfkw^^^^ AÍ0iditía, 
'shag/a.unfpw rcoñelbíoqíiéoi ■
a»B«w«8WMâ
müitar délos ingleses en el m«r'é»udr- 
tualmente saás firme y  completo que 
e á ' d é . l i s  ■ guéiTa«-^nióri 
Sn todas las éábipáñas anglé-franpesás 
trabadasénlíré l'79i. y  1805f!.tas< manas 
dé feriiíoia ’̂eensiguiéijonifevaelk lüTrigi* 
laneia dé las fuerzas bniánieasique :aee? 
ehaban sus morimientos y  escapar 
l03»|>U‘éítHl» bloqueado». %drló’ 4̂
...J•.n(ié^'k¿bb¿é'rsd.á fiiár 'eb'Óbntá- ' 
di4óuu|.,^^§íeí¿é’% y  'en.toiS» éHáá'íin-- - 
variáméíl^htei, ¿é* ^áb vjjéió forisidfe "a" 
retornar miltréolíbs á «u '̂tíáfeesj'bebSaí '̂ 
dos mqy de oeroa poTla ficta o los sub- 
mariáéŝ .'de ía'.6f|iá^ ,■ '
sin batalla ‘
navM'dóqitólTáfii4.é^  ̂ iriás eStriq^’
t§ de ^ ÍÍ§  ¿fe» paláíjxáéj íó» J.¿^le8és
finé,.89 Jialíau" bóy éU‘él''gódS';d«-  ̂
tbdóí loé bénefieló» '̂ kié pu Jife’̂ n ’déii- 
varse de una viotoria. Pero esté ijé 
quiere deoir, n^tiTraltaente, que no 
esló njsmpré áéxiirb "dáló'cóhtitígéñt© «1 
que tía' vruOérÓTápido ''énémiga, válido 
de lâ  tinieblas y  bajo un disfraz aea-3 
trídpcotíS.igá 'qséabu!lii:»é ddpredir, 
duráaté algún ' tiempo, pór -©1 Atlán*- 
tico.
Eatr.olas islas de Shctland, al norte 
de Esoociaj y  a la costa ^noruega, media
1Ínáí rw í Ha'* minieüná' ¿lisJáDcik de 900 miíia'si 'v ig ilar  
cqástantéiñenté cada milla de agua al 
nerte dé és§ tírebi piáiSgóf éü noches osr 
curas, tempestuosas o cerradas cnlnie? 
bla, es una empresa dificilísima que la 
esoia^a inglesé-áetá, nó'obstante, róia- 
lÍESiadÓ Qbü' ia t  grado de efiaacia que: 
sólo dos buques—los doBAfueiv<?s.-!rkhan: 
logrado llevar a cabo su propósito des- 
dé’él pffeeipió dá'da' guerra; fSo recor­
dará; quéeloonatéiidei <Sceif %ny!o por 
desékltoé'sa hundimbeni©. SI público 
i^íorií por supuesto, cuántos-pueda» 
haber «ido los crucero» alomane» que, 
proponiéndose imitar les hazaña» del 
piamen Maewey ae ' bayaiu vistos forza- 
dé^a întirturfi ,̂ ¡iUsirado el propósito, a 
sos amarraderos. Los alemanes, que lo 
urgiese», sido
apV bft» tíj<bó
pÍAbiérno ya ha tomado
a» de oaráeter más enérgico para 
reducir a u» mínimiii^lasjj>robabilida- 
des de éx ito '• esía élase'. de avextu- 
r>»,‘ »n^r«x*d^»’«tsi üiolui^veíaexte 
oex objeto de impresionar a.lo» BePtrá-
ya «o badio 
y  glesiáblec^^^
qq rninada qué
. Hay .entre las hüraerosá| clases de,
. t r o k l^ |t a |; e|pifituátes •qiic'Jntegl-an* 
'lá  taufiá germanófifá ■inációnál,^%bl* 
■■qategorías 'verdadér-auiente zoológi­
cas. Es la.ppimerá jb '' éllas la del ger- 
i^anófilo áíqúilado.! Es-Ja segunda—
- ^ á s  numeíó'Sa-'^lá-deí jgéíTáiaiiófilo por 
brutalidad nativa.,
■ ; ’ i
{ El germanóftlo afeüllado odia a los 
álemanes en su fuero Jnteríio. Es su 
tipo --Íéprésétítativo uií ■c.ónoejtdp mei- 
éacliifle de la prénsa.ffladrilefta, que a 
, |a  vez que; én *̂ fi pe¿Íód'|éo-Te -ilama-
iñás kuií
t ia r  ¿xpkiraGionef^alfts.eniib^jadas, d^* 
Fíajacij^ e^Ligfelerra. ; tÓdóS"
;sós’explÓradóreS d'ióefijd^ parte del 
ujétó' én Cuestión, ésta fras,é; 
ia: «Qic^ ÍÊ tttanh que'sijédail usté4é,$;, 
iquiefá'qdidjentáS- tjeáéfó^ mensuale.s 
;nás que loá ótfóS,-sfijuñaná mismo 
:ambia de casaca y 
po a os que hoy defiénde.;'A^^”á|,^se 
bomprometería^: a, /hac'^£ • 
jsensacibñaies.i» ;v:NMuralmqb^¿.',j'tp^qs 
ésos exploráddríes 'se;.v,uelYen¿ 
oficinas con las oiíéjas gachas> >,; ■ .
# s  #pa  . í e p ^ g ^ t ó o ^ é  Ja,6̂  
calegorm un individuó que oonozcó 
m u€ho .'^^á% i|a^  é ,
aunque 'Se>#' pristl^i'éstívóbo a^buen 
sueldo.ipjEfrtiJaíip.jdelpalo y enemigo 
|dp tóddem qc|.aúiá—la demoefáciá, 
■en' hú, pplnidii^ bd ¿S elegántej-* só - 
-c jar ó ■ g¿r in qnúfn ó’ i ápefiás 'está 11 ó ó] a 
gúefrá' eü rdpúáv- íilégá á ̂ su megociado 
con tres o cuatro diariosalém-amésBiíd®! 
ios que se publican en Madrid. Y se 
pasadla -malsana discutiendoxon sus 
iguales e ir^ripres jerárqúieps las úl- 
timosUio ,ici,^ de N'auen p Tplúl^^
, Le ’.p a.ypr-.; Iba' radiante dé júbilo,' 
Confpr'nlg ‘cániinjába::pór la aceré en 
demáiidk' ele 'mitíistório, dpnde holga*-' 
z'árieá,’á ‘¿anl!>!Íó’' de ünó’S 'cfeiltos de 
pesetas cada 30 días,^devoraba !á No,, á 
en que los imperios cé'ntráles anuncian 
su-, prapósííosíde; ;aJipgar,,todas lasjri-
pula^cipne^ide,: náVÍ:?s»;ubptr sin cu­
rarse ;dp; los, priuclpióá •^uman'QÚ.qué 
— : - ~ - í'^r en Eja ropa aii tés dé
I h., . % 
éí límif
de
Tarkshire, basta el te d® ®.guM 
territoriales de Holanda y  Diáabarél.
La prexsa idei^xa U’aW á, a buexit 
segure, de -determinación
, fAl .verme gei;nláhÓfi'o a que me
féíierí';ar.e‘'ldi5p «ín-póder- contérieráe 
■'■■-̂ qXAu’a úViós-d'ibsli;--.-■
-  Caramba! Tías repetido, un con­
cepto de Unannino--en e banquete del 
Falkccíbrv. ■;-o : - , ' ■'
-r No h#. oído., u ünaniuno. Ni S.apas, 
Unamuno, como, ha djebo' 'Sul^vérríá, 
es un majadero.
-  Pues has coincidido cOñ él. b'
-rrrL.0 1̂60 tO,
-  ¿Y porqué dices 'qué soñ unos- tíos 
:os alemanes.
-  Porque, van a: echar a pique todps
los -barccs 'de-neutrales que vayan a 
Erancia, Inglatér.jFa, Italia y e,l á l̂edite- 
rránep Qriéptai,  ̂ .. , j, . J  '
—Té advierto que muchos dé ésos 
.barcos ,^on españoles. . . . ,
'r-Alíá se já s  arréglen los uáViefos^ 
^on  una c'ánálía.'
'-^Té advi'erto también que no ven­
drá carbón de Inglaterra y que: nues­
tra pródücéión cárhoqíféra es inferior 
a nuestro, consumo.
-  Nos... fastidiaremos (empleó una
.pa abra másrenéygiqa, qj^pr.esiva y su- 
.,cia)„ ' " b ■' ! ' ,' '
l iM e días- lat^emabá M Crpni$ta .; k\- 
desbarajuste y las anormaU;dad®& 
tentes én el Ayuntamiento de AÍgat(¿ía 
fiegido por liberales, y en su núthéro'de' j 
^yer insiste en,,la censura de'los procé- 
dlmientos; seguidos allí por el delegado 
de la autp|:idad,provineia!, sin queéstá 
l^s apliqué el oportuno por.reetivp. ; .
Coincidimos con el colega en el Juicio 
^erca-de la gestión del señoí Towes 
(fiuerrero, que no puede ser más. deí|r, 
cíente én todo lo que se refiere a lá re­
presión de los abusos del»Ga;éíquisfíiój 
pero téngase en cuenta que el, i|ctiiáí I 
([lobernador civil no sólo incurré én le -] 
iidad para castigar los desafueros, 
os liberales, sino que tolera y consien- 
e en igual grado Ip̂ s de los amigos po- 
íticos de El Croáisf& que gozan f.a..Í4, 
Provincia de una impunidad absofütá. ■ ' 
¿No es cóhseryaSora' ia administra?-; 
pión municipál W  .CjUevas del BepeífOr 
én el distrito-de Ronda? Pues cojCé^- 
íremada frecu^ója se present|b^ den uri-' 
éias ep.píé Gópérno civIFcpntra el al- 
caldeuc^fchó pueblojy aun' el señor To­
rres GueiJéró ño Ha Coñsejgüidóique la 
autoridad, múnicipal de ■Clavas del: Be- 
ceri^ ,a|ifenda¿ susr.-órdene^ ni siquiei^ 
Üas-propias;4el■^mi»i8tro'''de -la GobernlrJ 
Clon, de las que no h|ce,.tal mi)qterillá 
easQ,,̂ gÚño.':;-"';. Jb  V. _
Los dos' con célales socÍa!isla¥'que 
forman pa'ríe'deí Ayuntamiento dé Cue­
vas "ha#. actodMo-muIíiiud '̂ de veces,fia 
última hace tres días,'al señor'Torfes : 
Gúérrero .poniendo en su cc^iooimiento 
que aquel rnunjeipio lleva ün año de hp 
celebrar sesiones ordinarias.
Esta denuncia se hizo en las Cortes, 
ofreció atenderla el ministro de la Go­
bernación, qúicn comunicó instruccio­
nes 'al señor Torrés Guerrero;nuestra 
pripiera autoridad civil manifestó el pro­
pósito dé recabar del citado. ¿Lálde el 
CMmpUmiento. de la léy, y tpclp sigue 
igual, el abuso no se ha corregido, y el 
Gaorque dê  Cuevas del iBecerro hace 
cuanfp le..vie,ne en gai^. sin ̂ jpajar. Ips 
mándatós de superiores, f j  f  
¿Nfe es ñora ya, señor Tórres Guerre- 
rp, dé que éu séñpría se dé pór énterado 
dé ésas depijhciaé; y dé qúe irn.pónga la 
debjda obédtéñéi#Ín ése Ayuriíáfniento 
dél distrito de Ronda á  losjencargádés 
de la admin'istVacióh münicipal?
ijWM»iiApáé̂»!Ba«»MiuígiMB»L.uíiixi;̂  ̂ IMIijll
Patrulla de barcos ingleses para la persecución de los submarinos alemanes 
OOLáRORÁOléR ÉSPE^iAL
Alemania y la 
neiítralidad Suiza
ta-enorme convulsíóíi espiritual, que ha 
causado en tpdo el mundo la última Ñóta ale­
mana, ha hecho que releguemos a segundo 
término una cuestión en la que tal vez piensa., 
constantemente Alemania y que quizá es pa­
ra ella uno de los pocos recursos que le ayu-, 
dan éa este pleito do vida y rhiw que na 
’ pianteudo a ¿la humanidad, Esía cuestión es 
la; de la héüitállidadSíÚza. •
A hiediüdbs üe Diéíembre eííipjezó a hablar­
se de los póopótftós que abrigaba Ajértianiá, 
de invadir Suiza para réalizar, un ataque in-- 
ténso a la I|raflcia oriental. Las proposicip- ; 
ne8 deipaz |hecha8?posteriormente y ía N<jfa, 
diplOffiática suscrita t lljiraaménte han desvm- 
É) la atención;,pública del asuntp helvético.
Y es preciáo reCÓrdáflp. ’ *
Ignoramó8,, naturaíntente,.^i en Jos planes 
d« Alemunia entru la in^'asión de .Suiza. Ño. 
por tógica .lahfefíiPa dej considerar segura, Y 
68 lógica, porque ÁicíNhiu líqy y siémpre, 
desde hace veinte añal, viene - roant¿ni©pdo 
un criterio político qúe no» da derechp a. 
éreer en todas la« posibilidadeá’ que origine 
él germánismoi Las predicaciones doctrina­
rias de Henri de Tréitsehké no han caído, en 
el vacíQ. No podían ,caer. Treitschske no era 
un pensador .que tiJiborara en el silencio de 
»n gábip'eté de trabajo un élstéma persónal, 
ainb un personaje eminentemente represen­
tativo.: Amigo de Bismsrck, que le hizo 11a- 
tpar en 1875 a la Universidad de .Berlín y 
gran admirador de Gúili.ermo .II no hizo otra 
cosa que éiponer en él libro y en ía, cá­
tedra, láá teorías políticas dsl caneüler 
de hierro y, del actual kaiser, y  según esas 
tepría*, Alemania tiepe perfecto derecho, a 
Invadir Suiza. Y es de suponer que la inyadi.-. 
rá, buscanflo. la única salida que fe qüedá pa­
ra acercarse a lá parte- desguarhécida de 
f  rancia. ,
i  ,Treit^hké. y corao él Alemania, sostiene 
'que el Estado se defipe por ef podéj' y, por 
Consiguiepté.ios Estádós no merecen el nóm- 
|)re de tales sino cuando son realmente pode- 
io«os. vLas'pequeña's naciones que no pueden' 
péfendérse ni sostenerse por sus propias 
f  uerzas. puVstp qiíe no existen más que tole­
rancia de las gfaudes potencias y ni tiefen ni 
-pueden tener más que una soberanía nomi- 
,nal.» -Así-sucede especialmente con-ios Es­
tados neUt^plesí copio ^piza. Su independen- 
ida, érí éíédttí, mo está garantizada más que 
bor conveecionps-intetnaekmaiep-, euj'afrE^i- 
jiida es.sobrado-conocida. En- cuanto" Alema-, 
bnia crea; que.ha llegacjo el mqmeritb ' de re- 
íproducir eí caso dé Bplgica, ío reproducirá. 
lEl.pretextb fué el mispiQ- 
I Alemania cónsidéra como un acto perfecta- 
fmentb matura! y  lícito-, la violación de la neu- 
hralidad, ymo puede, ppr tanló. s’entir escrá- 
[pulos en violar un tratado que haya firmado,.
;desde el momento qué no- concede importan-'
:cia a las convenciones internacionales que 
suscribe. Esto dá pleno sentido al lenguaje 
qup el canciller Bethmann Hollweg empleó el 
4 de Agosto'dq 1914 con el enibajador dé In­
glaterra Sir E.Goscheri cuando se atrevió a 
declarar qué la neutralidad belga lio era más 
que «una palabra» y que los tratados que la 
|; garantizaba no era otra cosa, que, «papeles 
moj.ado.3». Q.ue estas éxprésiónes tráducian 
un sentiniieritó real,, lo heñios visto. Ahora 
bien ¿Volverá a emplearlas' Aleniania en lo 
que ééspecta a Sqiza?
Todo-es dé,temer. Suiza, para desgracia 
í|uyá, está ipclulda en el número ele ésos/pér 
qu'éftos 'Estados a los qué Alemániá da el 
nombré táii despéétivo- como Intraducibie de 
Kleináfaatoréi y nada tendría de extraño 
que trátase de reproducir en ella lo que hizo. 
én,el honrado país belga, dominándole prF 
mero, ehcádenándqle después y deportándo­
le pér último. . '
ALBERTO DONADIO.




iodos sus cofreligionarios que se en­
contraban distanciados, y hoy comien­
za dé nuevo su campaña de reorganiza­
ción bajo exceléhíes auspicios, toda vez 
que elementos prestigiosos del republi- 
cahismo rondeño^respond^n a su ílániS'- 
mlen'to engrosando las fil'ás de la Juven­
tud l3 easi tota'idad de los que se haliá- 
bqn dispersos y jreífajüos.
, ,‘A las ocho de la noche díó principio 
e l acto bajo la presidencia de nuestro 
.qüerido amigo señor Espejo que abre la ' 
sesión. • '
íPfÓcédesé por el socio señor Teno^ 
tib .a, la Jectucá de varios fragmentos deí 
3ibrO;<:̂ PoniO; nace ’ y cómo', iiiuefe, una' 
República»,:-sÍendo apíaüdícíó á su,.ter- • 
minación. ¡
Requerido al efecto el señor Salcedo 
desárrolla con gran'acierto el lema <<La 
í^epúbllca como forma de Gobierno.»:
! Dedica un recuerdo al .1 .1 dé Febre­
ro abogando por la concordia de los re- 
páiblicáños y por qué en la próxima 
asamblea de Zaragoza prevalezca .el 
tjuen séntido pacíándosé úna unión tan 
fuerte, y cordial como lo demandan los 
ifitereses de la Patria -én las actüáles 
- difíciles éifcunslaneias. ;
Él presidente señ.or Espejo hace el re­
zúmen del acto explicando élocúeníe- 
ijtiente los hechos que tuvieron lugar 
éntes y después del 11 de Febrero de 
Í873. ,
Condena ia actuación de los gobier­
nos de la Monarquía CUip'w.’̂ ^olos de ia 
pérdida de nuestras colonias y qe ¡2 .fe"- 
pa aventura dé Marruecos que sólo sir- 
Ve, dice,, para satisfacer ridiculas vani­
dades.
! Entra en otras coiisideracionés y ter­
mina ’fnanifesíajiido el deseo de que 
acierten los éaudUlós del republicañis- 
úio en la próxima asamblea de Zarágo- 
:za''áí deliberar sobre la unión cqmo 
medio de salvar a España, ya qué los 
gobiernos del régimen imperante la con- 
;ducen a pasos agigantados ;al despres­
tigio y la bancarrota.
. Él señor Espejo fué'ovacionado.
: ■ A las diéz terminó, {a reunión en la que 
'reinó el mayor brdéa y entusiasmo.—El 
Corresponsal.
; Ronda 12 de Febrero 1917.
, A?STES y 'LETRAS
í i i l l l .
vUJSVE^':
CIHE MOSE
y aún más ha de saHr HOY 
pues además-de ios episodias texcaz^o y cuar 
to de la monumental cinta de seiies
LA. M O M E P ^ _
se ptoyecíará la asombrosa cinta eit cuatro 
actos (dos horas dé duraci'óif) liíuladu
M.
N oíñ b íes C9íi,Gi8fíos p or ^ L ssK íeío
En Mor délos.
SUSCRIPCION
Suma anferjor . . . 
Dpn Fraticfeép A. Aliard , .* 
» piegQ ÍAJartin Rpófíg.úer.'
' Suma. , . ,
Pesetas
648‘80
2 5 .- “
m -
Sigue abierta la suscripción y los do­
nativos §e repipj^n, ep; esta Redacción.
 ̂ Advertimos'que está suscripción que- 
' áári cerrada en fin" del iriés córrieritc y 
,qu« la eantidad que ,se haya, recaudad o' , 
iét4gifada a su destino.
El lí dé Féhf ero
'■ én Ronda
En el nuevojopal de la Juventud Re­
publicana Situado en la calle Castelar 
tíúmero 4, congregáronse en la noche 
del i  j de.Fcbrero tós jóvenes .republica­
nos para .cpnmemprár el 44.'̂  aniversa­
rio de lá 'proclámáción de la República.
. Esta simpática colectividad dando 
688‘80 I pfüébás de’su acendrado amor a nues­
tros ideales, nó ceja un momento en su 
empeño de que el partido republicano 
tenga la pujanza y arraigo propios de su; 
miáiómén España.
Con buenos deseos y mejores propó­
sitos, esta Juventud aeometió hace un 
año próximamente la empresa de unir q
R ® m @ p ^ l m l @ n i ú
Guardo como una reliquia 
aquellos blancos jazmines 
que, clavados en su horquilla, 
en mi mano descuidada 
puso su mano furtiva 
una noche en un instante 
de esos que nunca se  olvidan!
De la cabeza y del pecho 
se arrancó las fiorecillás,
: que eran reclamo y reproche, . 
qué era perdón y caricia, 
en balsámico aleteo 
da ilusiones redivivas...
.¡Bien sé toda la inefable 
.'elocuencia que tenían!
. 'S'qlviendo turbios los ojos 
a nuestras hondas desdichas, 
y más pensando en las suyas ^  
que lamentando las mías,
■ . hoy.contemplo aquellas flores 
,Torno nosotros márohitas, 
y a decir tah sólo acierto, 
rriientras el alma suspira 
cen desolada amargura:
—¡Tristes flores! ¡Pobre niña!
MODESTO MORENO.
é O E iÍ £ R C iO .... . .... J .."'"
F R A H C O > E S P X ÍIO I ,
Los importádorés y representantes de 
comercio, que ofrezcan en España bue­
nas referencias respecto a su probidad 
y seriedad y deseen entrar en relaGiones 
con fabricantes, franceses, pueden diri­
girse &\ Office national da Commerce 
exteriéur, rae Eeydeaa 3, París, centro 
dependiente del Ministerio de Comer­
cio francés, qqe- se encargará, sin gas-? 
tósj de ponerlos en comuñieación difec--. 
ía  con dichos fabricantes. ^
Butaca'DO cts." M tdía 15
- ' ■GeneralT5 ci-P Me'dia .10 . .
f i l  p a s o -  d e  l o s  .
;: s ü t i a r f í á i i d s '  p o r  
. ■ - l a ' M a l a g u e t a
- CumpUefido acuerdo-adoptado por 
sil junta general el 31 de Enero úitimOj
la SocicfUid Ecpiiómiqa de Amigos del ' 
País acudió a la Compañía de Ferroca­
rriles S.'uburbanos exponiendo .las (|ue- ■ 
jas de los Vecinos de la Malagiietá por ' 
ios frecuentes 'acddcníes ocurridos al ' 
pásp dejos íi-íines de lá éxpres'ada Com­
pañía. ■ '
Esta ha contestado a'la Sociedad Ecb- ' 
nómica en los siguLeñíes términos:
; «En cqníesfacióp a su alentó oficio , 
de l.° de los Conieútés coi.nunicsudo a ' 
ésta Compañía él.aduéAió tle esa .Sacie- ' 
dad originado por fa:qúájasj>rodUcidass 
Con motivo de los,accidentes que vie­
nen de nuestros íre-
nes po/eí tráy ^ fe^ ^ fe  j^a^agueta, te  ̂
nemos el honor de ^
para que jo/ comupique.a lá rospetable 
éoFporaoión que tati: digtiaine.dTé , 
bidé;. - A
Que en el referido trayecto'y en cunt- , 
plimiento de disposiciones superioreSh 
los trenes de esta Gompañia circuían a 
■paso de hombre .y va deíaiite de ellos,a 
;poca distancia un pi'oío dependiente de 
Ja Compañía haciendo lás oportunas sc-̂  ■ 
(ñaíes para qué quede írarica la yiá, có- ' 
fmo puede comprobarse en todo monten- ' 
fto; que los chicos y,aún algunas perso- 
jias mayores tienen ía censurabiey pé-'y 
Jigrosa costumbre, aprovechando la leu-’ 
t^ margha del tren, de subirse a sus es- _
: tribos, como puede teíiibién comprobar-' 
se viajando en cua,íquier trt3 de ios su- 
, biirbanos, y algunas veces por nome- 
■ dir bien las distancias para subirse 6« 
líos estribos o per caerse de ellos son 
; arroüados por los mismos, ocurriendo 
' así accidentes de todo punto inevitables 
? por ia Compañía que es la primera eu 
lamentarlos y la perjudicada siempre 
por el destrozo que en su materi'ai pro­
ducen los indicados asaltos a sus tre­
nes; y que se impone una mayor vigi­
lancia por parte de la policía para evi- 
tkr tales atropellos que vienen quedan­
do impunes. '
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Málaga 8 de Febrero de 1917.—El 
Director,'Aínrcc/ Grumiaúx.
Señor Director de la Sociedad Eco- 
norhicá de Amigos del País.» .
Eb cierto que desde hace algunos 
días, a consecuencia sin duda dei últi­
mo accidénte, los trenes han moderado 
su marcha en el trayecto'de que se traía, 
pero el público y los viajeros han podi­
do apreciar aníeriornieníe que no siem­
pre los conductores de trenes observan 
las órdenes de la Dirección, que, de ha- 
berí^e cumplido, se habrían evlta.do se­
guramente no pocas desgracias ocurri­
das.
' Respecto a la vigilancia de la policía, 
lleva razón riuéstro respetable amigo 
Mr. Grumiaux en afirmar que también 
existe lamentable descuido y apelamos 
a los sentimientos -hiimanitarlos del se­
ñor., G.oberhador civil para rogarle qué 
,Su3 sübv/i'dmacioó pongu., uesLipiUte
ouanto les §sa posible con el fin de ev'i-
A,
tar, no sólo las desgracias personales, 
sino los daños y perjuicios de que se 
queja a su vez la Compañía.
Por último, el niismo público no debe 
permanecer extraño ni indiferente, con­
tribuyendo con su sensatez y su cultura 
a procurar que no se realicen esos abu­
sos que denuncia Mr. Grumiaux y que 
constituyen un espectáculo impropio de 
una' capital como Málaga en sitio tan 
concurrido y frecuentado.
E i  B a i l e  d e  l a ' P r e i i s a
El
El Lunes empezaron los trabajos de 
arreglo del teatro Cervantes para el Bai-
It tie la Prensa.
Kiaianícmente cedió desde ese día el 
Cdfiseo su acriial empresario, don Ma­
tine! Gitíiérrez, dando, por su parte, las 
mayores íaciiiüaües a nuestra Asocia­
ción, que le agradece mucho sus aten­
ciones.
Pintores, carpinteroí»-, decoradores, 
fleclricisías y tramoyistas, empezaron 
el Lunes, como decimos, sus tareas, que 
fidelanlan tapidamente.
£l teatro quedará transformado con 
nrregio a las exigencias dei Baile, que 
tendrá en el amplísimo patio de biita'cas 
fiu más expléndido .salón. Desaparece 
la llamada «aibcrca^ de la orquesta, 
con lo que aún se obtienen mayores 
amplitudes.
El Jurado se instalará en el escena­
rio, decorado e.x-profeso para esta fies­
ta. Una ancha escalinata facilitará el 
acceso entre la sala y la tribuna presi­
den ciai.
Las galerías de tertulia y paraíso qite- 
«iarán absolutamente incomunicadas 
con el resto del teatro, con lo que ya se 
entiende que no se permitirá a nadie el 
paso a aquellos departamentos, lo 
tampoco resuda posible, dado -ye otras 
' rmevas dependencias h -  tota!-
jmeníe.
En efccí/ŷ  se realigando la ins- 
ta.a.cion h- toeadores de señoras en
huecos de la entrada interior a ter- 
luííáj uno a cada lado, cortando la ga­
lería. La siíblda a los tocadores se hará 
únicamente po? las escaleras principales 
que arrancan dei segundo vestíbulo. Las 
escaleras del pasjllo de plateas sólo ten­
drán comunicación con el piso de pal­
cos y sus salones.
La guardarropía irá en el vestíbulo de 
entrada del Teatro, donde está la puer- 
. taque da acceso al paraíso. Desde di­
cha puerta adentro, en el zaguán y si­
guiendo la línea de la escalera, todo lo 
ocupa la guardarropía, que es uno de 
los servicios más importantes de nues­
tro Baile y que será atendido con toda 
escrupulosidad, a satisfacción del pú­
blico.
El resíaurani quedará instalado en su 
salón propio del primer piso, extendién- 
diéndose al vestíbulo que le precede y 
que ofrece también grandes comodida­
des.
La entrada al teatro se verifleará so­
lamente por la puerta del centro de la 
• fachada principal, cerrándose la que co- - 
rresponde a la marquesina.
Según, pues, lo explicado,, los toca­
dores tendrán pared cerrada 'con I'a ter­
tulia y lo mismo la guardarropía con el 
paraíso, quedatido los dos últimos pi­
sos sin acceso posible. Las máscaras 
que deseen visitar los tocadores, ten­
drán la facilidad de disponer de escale­
ras exciusivamente dedicadas a estos 
servicios, y la comunicación con el pri­
mer piso se reservará a, las escaleras 
que lo comunican con el de plateas.
El pavimento de ía sala será cubierto 
con una magnífica alfombra.
El adorno del teatro será dirigido, 
como tenemos anunciado, por el nota­
ble pintor don César Alvarez Dumont, 
cooperando el conocido artista decora­
dor señor Navarreíe.
La
Sigue siendo visitadísima la Exposi­
ción de los premios para el Baile de la 
Prensa, instalada en los escaparates 
centrales de la Casa Reding.
Los curiosos acuden en gran número, 
no cesando de renovarse el gentío en 
todo el día.
El público queda sorprendido ante 
los magníficos regalos que se otorgarán 
como premios.
La Exposición quedará abierta hasta 
el Sábado inclusive, clausurándose a 
las doce de. la noche de dicho día.
M dmmiéss esic^B»gos
En las oficinas de la Asociación de 
la Prensa (San Juan de los Reyes, 12, 
principal, edificio de la Interurbana de 
Tciefónos), se reciben encargos todas 
r las noches, de nueve a once, para nues­
tro Baile,
Kan retirado sus localidades y bille 
tes para el Baile de la Prensa:
Don re liando Rosado, don José Al­
varez Net, don Jiian A. López Martín, 
don M’gud Alcalá Cano, don Lorenzo 
V. Semprun, don Tomás Bolín, don 
Salvad ;r Rueda, señor Delegado de 
Hacienda, señor marqués de Sandoval, 
don Manuel Ko.nero Raggio, dan Enri­
que Ramos Rodríguez, don José Ba­
rranco, don Jaime Pelti.
Don Pedro López Martínez, den Ju­
lián Calleja, don Bernardo González 
Capulido, don Adolfo Ocasi, don Juan 
Lavigne, don José Magno, don Francis­
co Puncel coronel de la guardia civil, 
don Guillermo Santiiguini, fiscal, don 
Alfonso Pogoniski, don Agustín S. da 
Jubera Director de los Andaluces, don 
José Ruiz Albert, don Manuel Aguilera 
juez instrucíor de Santo Domingo, don 
Carlos Torres España, don Miguel 
Hochztz, don Manuel lllesca.
Señor tesorero de Hacienda, señor 
«ecretaiio del Gobierno civil,, don José 
María Escobar, don Crlsíóbáf Esteban 
González, don Rafael Arévalo, don 
Mauricio Naliori, don Luis Danvila, don
. 'rvi
Augusto T. de Navarra Arias,, 0on JtÉ 
Lomeña, don En^iqrle.Rtléáá^4on^ó^^^ 
derico Viñas y don joaquin Vázqúe®^-^ 
Han abonado y devuelto sus billetes: 
Don Ramón Oppel, don Emilio Pas­
cual, don Félix L. dfe Uralde Pérez y 
don Benito Ortega Muñoz.
: I ’ rii i ji
C í r c u l o  M e r c á n t iL ' í
La Junta Directiva ha ácordado ce­
lebrar Bcftles de Máscaras los días 18, 
20 y 25‘dél corriente mes y recepciones 
el 19 y 24 de' mismo, dando principio 
estas fie.'tas a las nueve en punto de la 
noche.
Para el debido orden y en evitación 
de molestias, esta Junta IPirectivai 
teniéndo en cuenta antecedentes de 
años anteriores, ha confirmado los; 
siguientes acuerdos, que pone en co-, 
nocimiento de la Sociedad:
'jueves 15 ' y
. Nos héteos hechoséco en estos días 
. áé
existe sobre el nüeVb émprwtltó^e fe 
Sociedad Anónima Ínínqbiiiaria, .(JéJra- 
la-Barrí, dq Bt^lbaorémpréstito 
su carácter financíerQÓ:en, lo';^Íie afédta^ 
a dicha Empresa podría decirse de cón- 
sblidacióíu* A'"’'
En efecto, lá ópéráción*hS-sido reci­
bida con general beneplácito;, y pugna 
prueba dé ello es que |os ,- Ba9cdá;tp^ 
les, en unión de la Gajá de ,'Á|i6rrQ§, 
Municipal y otras entidades bancá;tias
del Norte y un gcüpd de .accionístás, rió
especi 
lebran;
Para las recepciones, bastará que' 
un señor socio acompañe a las .Benq- 
rasidisfrozadas y ítiitorlce kii entrada 
en íc'5 SaiGiies; pero en los bailes, se- 
ráindispcnsable que las máscaras pre- 
sefíteñ el correspondiente billete de 
este Círculo, con el sel o del mismo y 
firmado' por un señor socio.,Diebo bi­
llete, después de intervenida en la 
puerta, deberá ser ecn'seryaqo para 
' présenUirlo de nuevo en caso necesa­
rio.
Los billetes se facilitarán en la se­
cretaría a los señores socios, los días 
19, 20 y 25 del mes actual, desde las 
diez de a mañana hasta las seis dé lá 
tar de, firmándolos y rubricándolos los 
señores socios que lo "^soliciten a.pre­
sencia de ía Directiva.
2.^ Estando prohibida terminante­
mente la entrada de niños y niñas 
menores de doce año.s por acuerdos 
anteriores, la Junta ratifica dicha pro­
hibición para estos bailes y recepcio­
nes.
3..° Queda también prohibido,como 
en años anteriores, arrojar conffeti, 
y serpentinas y ei tiso, carnavalinas,. 
asi como todo lo que pueda causar 
molestias a las señoras y señores so­
cios que coacurran a estas fiestas.
4, ° La Junta Directiva súplica a; 
los señqi es socios sé abstengan de fu­
mar en el Ral!.
5. '’ Bajo ningún pretexto podrán 
colocarse sillas en e’ Hall, y desde las 
ocho de la noche o antes, a juicio de la 
Directiva, quedarán suprimidos todos 
los servicios de abasto en el haÜ y sa­
lones. Dicho servicio se hará única­
mente desde.esta hora en el comedor, 
salón de tresillo y salón de recreos.
De la .ilustración de 'os señores so­
cios espera la Junta Directiva el cum­
plimiento de estos acuerdos, facilitan­
do de este modo su gestión^ a fin de 
que 'as próximas fiestas sean, como 
siempre, nota culta y digna de .a im-, 
portancia de este Círcu.o.
Málaga 8 de Fbrero de 1917.— 
Junta  Directiva.
No podía menos de ocurrir así dado 
el acierto cotí, qtie ia:'0,peradó.n ié>.ha 
glantéadpv í-os riievo§ títulos á ,emitir 
son de 5Ó0 pesetas unó,;anm[rÉ2aíi)íes, é 
interés de 5 por 100, pagaderos por' se­
mestres; reditúan aproximadamente un. 
interés de 5,168 por 100 sobre el dinero 
invertido eii la suscripción, dado el  ̂
tipo de inversión de 98 por 100 y las 
demás circunstancias que concurren en 
ella, como la amortización, lorriiá ds 
pago y, sobre todo, la exención de todo 
impuesto de utilidades y capital, que 
garantizaba Sociedad emisora.
Esto, unido a la índolé del.-empréstl- 
to y a-su garantía hipotécaria sobre fin­
cas en producción coiiSfenté,;ha.ee ^que 
las nuevas óbligaeiobes de íá litrnobi-. 
liarla de Irala-Barrij lá. popularísiraa y' 
acreditada Empresa de construcciones 
higiénicas y baratas fundada por doil 
Juan José Iralá, sean un valor - de renta 
fija de primer orden. . ,
He aquí un curioso cuadro epmpara- 
tivo del interés nominal y real en razón 
á las cotizaciones respectivas de-algu­
nos de los principíales valores más esti­
mados por los capitalistas, A,l fina! ha­
cemos figurar los nuevos títulos á emitir 
de la Inmobiliaria de Irala-Batriit La ex­
pectación cón que se ‘aguarda el resul­
tado de la suscripción anunciada, y por 
otra parte la atención qué 'ahora 'mere­
cen estas cuestiones económicas, nos 




■ domo ya «aben üstedes, el cuatro de Mar­
zo próximo se inaugura la temporada taurina 
e,n Málaga. Inauguración por partida doble, 
pues cóñíamoS este año con una eiWpresa que> 
por las señaléS, viene echando,_«jumo». Al 
Méritivo que. nos sirve si cttalr©, sei.s de 
’l^íjumea para Vicente y JoseiifS, repe­
tirán .el cinco con toros de Pablo Romeré, «n 
unión de Paco Madrid, ha de seguir una serie • 
de gofridss ssf como para chuparse los decios , 
degusto.
Por el pronto, la corrida de Insugtiración 
ha venido a revolucionar el cotarro de la afi­
ción de una manera extraordinaria, Y  a fe' 
que don sobrados motivos. Decíase que si ha- 
ijía o;no había entre Jpselito y Vicénte; que 
Si por haberle éste ganado la pelea al otro en 
cierta corrida dada en el coso madrileño, el 
menor do ios Gallos tenía pU6S{o,.el veto al 
antiguo Chico déla  Blusa y... buéno, aquí 
pon§;ari ustedes hasta una docena de etcétá-, 
rás.Tx he aquí que la fiesta que se prepara' 
echá abajo todo el tinglado. 'Vicente ¿  Jos^  
tordán juntos. ¿Eran «desfignracíones'Ii* ¿Há 
haBÍoo U.0ia especie de. abrazo de 'Vergara? 
¿O áe. trata, sini?]emente, de un triunfo diplo­
mático del nuevo empréaijio. señor Martín? 
Quizás haya de todo un poco, pifes la habili-
S !  . m ' - S i S S i 'S S S S ^ i S S S S : .
6 R  A M  F á B R I O A  ^
j o y e r í a  y  P L A T E R I M
Plaza de la Constitución, núm. l.« ■*=• Jíarqnés de la P&niega, núm. 1 y 8.
7; , v.No,ea pr0oÍ8p recurrir al extri tejero. Esta Casa, aq ui en Málaga,‘OOBStraye eA j^sl 
no| oro de 18 qtiiiatés ; .̂plata, toda olase de jpyaSi-d«Bdp .la más senoiUa JiAsta-la d̂ ôoifi 
féocíóa más esmerada y exqirisita. - ‘
Esta pasa tiene copiosa vanedatid de objetos artíschoos para capricho y regale; 
¿legantes apâ ’̂ dores son pórnianente' Exposición de los trabajos que hacSí :
Esta Casa d/reae. ventajosamente par» los oompraft'’oie8 las mejores maroAt 
Bamo de Belojoriá, ̂ ^̂ î ^̂ utizanio toóA oompostura por difíciles que sea, eq relojM 
MARGA, repetieioties.-croñómotros 'ylorotiógrafos *
; I '
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En el expreso de la mañana llegó ayer de 
Madrid, el marqués de Carvajal.
De Córdoba vinieron, don Melchor Gustín y 
señora.
En el correo de la tarde llegó de Sevilla, 
don Leopoldo Miranda.
Dé Linares, don Julio Sil va y señora.
En el expreso de las seis marchó a Barce­
lona el cónsul de la República Oriental del 
Uruguay, don Antonio Escafet, que ha sida 
destinado a la capital de Cataluña.
Le acompañan su distinguida esposa e 
hijo.
A Córdoba fueron, don Juan Soler y se­
ñora.
A Sevilla, don Antonio Salazar Chapeta.
En el palacio obispal firmaron ayer sus es­
ponsales, la distinguida y bella señorita Ma­
ría Mpyano Inchausti y nuestro particular 
amigó don Ramón del Portal.
Actuaron de testigos don Manuel Díaz Pi- 
nel, el oficial letrado de la Diputación provin­
cial, don Manuel Ordóñez Palacios; el archi- . 
vero de dicha Corporación, don Esteban Ce- 
brián de la Tobilla, don Miguel Muñoz y don 
Luis Moyano Reza.
Terminada la ceremonia, los concurrentes 
pasaron al domicilio de la novia, donde fue­
ron espléndidamente obsequiados.
La boda se efectuará en el próximo mes de 
Abril.
Ayer vinieron de Granada, el concejal de 
aquel Ayuntamiento, don. José Fernández Li­
mones, y el turista americano, Mr. Alut E. 
H. Fort y señora.
§
Dentro de breves días pasarán desde To­
rre del Mar a AÍhaurín el Grande, con objeto 
de permanecer una temporada, nuestro que­
rido amigo don Miguel Zapata, acompañado 
de su distinguida esposa doña Dolores Ga­
leote y de su bella hijaLolita.
Guarda cama, enfermo, el oficial de sala 
de esta Audiencia,don Miguel Ramos,a quien 
deseamos restablecimiento inmediato.
Después de pasar unos días en Málaga, 
han regresado a Ronda, don Eugenio y doña 
Manuela Peralta, don Antonio Martínez Cas­
tro y don Manuel Izquierdo Romero.
Se encuentra muy aliviado de la afección 
gripal que padece, nuestro estimado amigo 
particular, don Francisco Marios Roca. 
Deseárnosle alivió total.
Por la distinguida señora doña Cecilia de 
Iturrálde, viuda del ilustre poeta don Carlos 
Fernández Shaw, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Trinidad Ortiz Mille, para sti 
hijo el joven abogado don Carlos,
La boda se celebrará en la primavera pró­
xima.
■ ' .'§ ■
Hadado a luz, con toda felicidad, un her­
moso niño, la señora doña Angela Jiménez, 
esposa de nuestro estimado amigo, don José' 
Manzanares Diez, conocido industrial.
Reciban nuestra más sincera felicitación 
por tan fattsto acontemiento de familia.
"■ " . §: ■
El próximo día 22 se celebrará a las .nueve 
de la noche, en la iglesia del Carmen,la boda 
de la bella señorita Josefa CMiz, con el estif 
































por 100 . .
Id. 4 por ÍOO 
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Resulta que los nuevos títulos, habi­
da cuenta de sus condiciones excep­
cionales, exceden en 0‘35 por 100 de 
interés sobre el más rénuníeradof de 
los enunciados. Claro .es que en. dichas 
condiciones entra el tipo de-emisión de 
98 por lÓO, lo que qüiéfe decir que el 
benefícicio será únicamente .para los 
suscríptores, pues tan pronto como los 
nuevos títulos pasen al mercado su pre­
cio se nivelará cenfornie' a la caf>italiza 
ción de la renta.
Va que hemos establecido dicho cua­
dro referente al interés real, formare 
mos otro, n,o menos enrioso, én brdéñ 
a ía estabiUdad'de los valores de renta' 
fija, tomando para ello los fondos del 
Estado, que se han terrldo siempre co­
mo los más só!idQ,s. íje  siitií jas, cotiza 
cíónés^de algunos de eliós en- úna raís- 
niá fecha en los años que se citan:
inetitó que dos tardes ségüidas, él 'ÜUimo'fe-' • 
rol cTWne usted álguna varita de virtud, áC’' 
ñor llaAín? Porque ya se que uííteÜ no escati- 
tria gastos ni molestias, pero iqúé diablos! 
hay cosasxiue no sé COtisl^Hen tan sólo con 
estos elemmtos.
En todo raso, con varita y sin ella, el em­
presario' rio qfiscan.sa, y a este hablo, á aquel 
escribo, al otro tóéfoneoj y poco a poco va ■ 
escfiturahoo a la flor y nata dé la torsria an­
dante. AsiJ pues, este año desfilarán p.óf el 
circo de la^alagueta, a más de los mentados, 
Belmonte,,'Gaona, el Calvo... Ases,' hada 
más que aáes. El séfíór Mártírt no quiere en 
su juego más que ases; sólo hace una éxcép- 
cióp en'favor de Paco Madrid y eso porque 
el paisano pa prometido abrirvcste año el re? 
guiador y niarchar a. 100 por hora en busca 
de ia anhelada meta.' Va por el tercer entor­
chado. Vamos a verlo, Paco.
Laltem^rada nace', pues, bajo los mejores 
auspicios, plaro es que todavía no se pueden 
dar fechas\ pero es casi seguro que la plaza 
abra de nueVo sus puertas e| Domingo de Re­
surrección,icontándóseéh tal caso, que ac­
tuará Paco en ella. En el Corpus tomará par­
te,. con to'da seguridad Joselito. Después, 
deápués vienen más corridas ¡ya lo creo!, la 
del día del Carmen, la dé Beneficencia, la 
nuestra, la dé la Prensa, las de Agoáto qué 
este año serán tres si no puede llegarse a 
cuatro... pero me parece que estamos cor 
rriendo njucho y hay quehacer punto final.
, De novilladas no'hay nadd hasta lá fecha. 
La empresa no quiere ocuparse de ellas. Pero 
cederá el circo á los que deseen organizar 
esta* Clase de espectáculos, que no faltarán 
en- cuanto los astro» de primera magnitud 
caldeen ,el ambiente y lo pongan, al rojo ce 
reza.
Cón que, señores aficionados, prepararse 
a ver mucho y bueno y tener en cuenta, a los 
efectos del mejor acomodo, que habrá botijos 
eh los (Suburbanos y Andaluces, y probable- 
mehtej de Madrid. Y hasta otro día.
 ̂ PICOTAZOS.
VALORES j, 1914 1915, 1916; 1917
Interior español.! 80 71,70 71,60 75,30
Exteriprespaflol.l 88,90, 85,75 88,10 83,20
Amortizable . .* 99,95, 94,75 94,40 98 '
Renta francesa.* 85,25, 73,40 63,50 ,62,4p
Ruso 4 por 100. 91,25 
Inglés consolida-,
75,95 ;73,2'5 68,.^.
ble . . . .' 74,40 69 58,87 55,12
Italiano . . . 96,92 84,10 79,50 ,70,85'
.Argentino. . . 88,40 83 81 80,25.











p a r a  la
L  r .  L  A  V  I
A R A I S E A E  V P A S r i U A L  
A lm acén a§ gser m ayar  y 
B í ín r a
Ijateirla de eooii â, herramientas ,̂ aeerps, ohapas de izúâ . latón, alambres, estÊ OS, 'bi 
«íPtdUería, elayazóri»cementos, etc., ®tc.
E L
Almacén de Ferretea^f/a al |l.or niayor y
J U U 1 4 »
jUAN'GOraSZ QARClb.
Batería deéoOina, Herrajes, Horvaifií^ntas, F railas, ToRmUeiría. 
qnihariá, Oenaóntos, Chapas de ¿ferro, j5mc estradas» latóií cobre, y alpfcsi, 
plpiho y estaño. Bañeras y artículos do
' Salamandras, Rudiadores, Estrías kubiaares y pa|a gas y  tédd^idhs para 
Maifcos para Chimenea, Braseros y O^íleatadóúis pitra jpioesrooQ carbón yCeod-água, 
i< ■
LA m E T Á L U 0 ltp A Í(M
P a s e o  d o  l o s  T líd fti '
uentes y to ia  .oi
W m
)3e oonstrsyen armaduras, depósitos, p d fase ¿e toabtyos mafáliops. 
■preoioa bajos,’póioaS; engranajes, volantes y mnohae ojeras ^ieaas dé hiefro fundido;''' '
conservar
U s a d  1
i n t e r i o r e s ,
G  Q M » - ,  U r : :  
a p ro h a ú cm  p o r  la  
x n i á  d e  H i g i w n m
EMIase :1a marca y la PATENT2S
firma oa todas las prendas , ‘ '
TOUCO DEPOSITARIO EN B S tA  PO StA tnÓ N J,, “
CAMISERIA DE ROBERTO BONABA.-- l̂A’ñ kS
Calendario y cultos
> FEBRERO
; Luna nueva el 21 a las ,18-9 
Sol, sale.7-25, pófiese &-32
De esta violenta depresión causaefa 
por la guerra europea, y que alcanza a 
todos ios valores en general, no partici­
pan, sin embargo, los de garantía inmo­
biliaria, ©orno, son, por ejemplo, fas ac­
ciones del Banco Hipotecario de Espa­
ña, que se han mantenido sobre la par 
y. actualmente se «otizan (las de 5 por 
100) a 104 por 100. Su interés real es 
4,80 por 100. Los iítulos, análogos a, 
éstos, o sea con garantía de fíneas ur­
banas de la Inmobiliaria de Irala-Barry, 
cujfu rendimiento es de 5,168 por 100, 
libre de todo impuesto, han de consti­
tuir, pues, una forma de inversión por 
todos conceptos ventajosa para el capi­
talista. -
Notas municipales
. L a s  s u b s i s t e n c ia s  
Para hoy a las treó de iá tarde ha 
sido citada de primera convocatoria, la 
Comisión especial de subsistenciás..
r-i Á pllbúnal 
, Hoy a las cuatro-se reunirá ,eí •tribu- \ 
nal de las oposiciones para proveerúna' 
vacante de médico supernumerario de 
la Beneficencia municipal. ,
Pago de atrasos 
Una comisión de la Junta de Patro-i 
nato del Asilo de los. Angeles, integradaf 
por los señores Orellana y Soriano, vi-t 
sitó ayer ai alcalde para interesarle el[ 
pago de lo qué se adeuda; a¡ diebQ be-| 
néfíco establecimiento en concepto de 
subvención.
lÉ speó ial 
P a r a  '
jt*égBinen.i
DTO^ITO; CENTRAL . , 
B a r^ p ii lo  A . J R f l A D R I d
•DEPOSITO EN MALAGA
PLAZA DEL SIGLO, i 
C a lla  d a  S a n  F e r n a n d o ,  SS
* E I  L l a v e r o ,
F e r n a n d o  R o d r íg u e z  
S A N T O S ,  1 4 .  — « l A L A Q A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
■vehtajoBOB, se yendéu Lotes de Batería de coei- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 3'75, 4‘50, S‘50, 10‘26, 
7, 9 ,10‘80 y 12‘75 eh adelante hásta 50.
Se hace ua bonito regalo a todo oliente qjie 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL 
- Callieida in&liblo:' onraoióu radioal de callos, 
ojos de gallos y dureza do los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El reydeloS oallioidás irBálsámc) Oriental». 
Ebírétería de «El Llavero».—D. Fernando Eo- 
^ríguez.
‘yAB6N RÓYAL‘̂
maravilloso  INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLÁSE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA, G 
R e a le s  de ROVAL ahorra . d o s  
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Rar^ informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTÓYÁ, 
: eiSNEROS 56 MALAGA
Fárstiacia y  L ab oratorio
— de *»•
j  E . E^DÑOZ > DESLpGE
(^rmac’ántioo sucesor de p .  de Prolongo)
, . Puerta del Mar, 7 .-MALAGA
. Medicamentos químicamente puros.-Espe 
'Vialidades nacionales y extranjeras;
Servicio eupecial de envíos a provincias.
, Servlolp de noche.—rPara recetas, sia 
ftuaoetpito de precios. ~
QN' PARLE, FSANigMS,; j , , ;





Santo de hoyk —Ntra. Sra. de Guadalupe. 
El de mafianai-^San Julián. , .
Jubileo pafa hoy.v-En San Juan, 
ia  de mañana,—Eh idera.
estación Nleteorelógiea
del Instituto cíe málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 14 dé Febrero de 1917:
Altura barométrica reducida a 9, 7556‘ 
Maxima d^l día anterior, I4‘8.
Mínima dei mismo día, lp ‘4.
Termómetro 8e¿o,13‘6 . ' ' '
Idem húmedo, 12‘0.
Dirección del viento, N. E. 
Ahemómetro,--K. m. en 24 horas, 86. -
Estado del ¿ieló, 'casi cubierto. ;
Idem del mar,! marejadjlla.
Evaporación mim, 1‘2.
Lluvia en ipiin, 12D.
rrespoadiento,
fí.n de que estén exentoB^ jĵ óí 
fCrb.itrio, dq. "rodaje.
MOTIGIAS
íll;.cóñqoidó industrial y  apreciáble 
^migo nuést^ro don Juan Garrido, due­
ño del establebimiento «Las Medallas», 
¡ha tomado en arrendamiento el abastó 
do la Plaza dé Toros.
El día 26 de Marzo próximo so veriv 
¡ficará en los almacenes de la compañía 
de los ferrocarriles andaluces, la subas­
ta de las mercancías que llevan ún año 
depositadas én dichos almacenes y  no 
han siho retiradas por sus consjgnata- 
«rios.
'La Junta provincial de Subsisten- 
eias ha publiaádo una circular acerca 
del abastecimiento de carbón a las fá­
bricas de gas y  electricidad, y  a las pe­
queñas industrias.
Según osa circular, la provincia de 
Málaga debe abastecerse de la cuenca 
carbonífera de Córdoba.
El día 24 dei actual so verificará en 
el pueblo de Benamocarra la subasta 
para la venta de la casa Pósito deL ci­
tado pueblo.
Se encuentran expuestos al público, 
para oir reclamaciones, por el tiempo 
qué determina la ley:
En los Ayuntamientos de Ardales y  
Cuevas de San Marcos, el reparto ve­
cinal de consumos para el présente éño.
El j uez instructor del distrito de Vó- 
lez-Málaga, cita a los herederos dé den 
Antonio de la Cruz Pareja, para notifi­
cación de sentencia.
El de Gaucín, a Manuel Suérez J i­
ménez; para prestar detíaraoión'.
Se recuerda a los propietarios de ca­
rros agrícolaá qú» el día 28 del me» ac­
tual teríniná el plazo para ^ue puedan 
inscribir sus carros «» «1 megaeiado 00
El jijcz de primera insfca^ ĵ 
trito de ¿tonda »a«a púfiRca;
una finca t'Ú8,tioa, jjita en. é l ,  ̂
Peiucfiei'del jórminq de  
752 pesetas. - .-i.,'..'
■' ó/vM
. El día 27 del actual . »? 
él Hospital ^militar., de (̂ 01̂  
concurso paca adquirir ' aí 
consumo con ídestmíi r 
establecimiento...’- . ¡ ^
En loé simaeenea de Jof 
andaluces se .encu,eútran«vd|ljil 
relaciones l^s iueroa^^ 
de subastarse^' según’ 
por Jlevar jn¿B 4® 
cia eu.loi#.
5n  ol ^
r este Gqbiíprna (CÍTil¿w^£k 
, io8,partesíde"ÁóPÍdep^ 
tridos po.r lps| obreros # ij^
. Julio J^Upero 
Mena, yé^ntónip,G a r c í a * 
Jiménez Sabio, Maiim 
ro, J«an Moreno Pqwi 
Lópea.,.,, ...r
En el vapor corré^^d? ? ^ !  
ron ayer los. señores
Pon Bodolfo Guiinerá, 
pos, don BJeardo Aldad y /  
Sánchez.
El ingeniero munioipalj, 
Segura Sánchez, solicita 
on el concurso para proveeĵ ;: 
verificador de contadores elé 
Sevilla.
Ha sido conducido a la> 
nada el preso en la de Málî  
García Morefia.
■ ■ ■ '¡ ' 'L'’ L,'
En las pastas dentífidea»; 
dominar los ácidos qué 
te; la de Orive  ̂ que ha 
higienista de la boca, es- 
neutra. \ .
Cura el estomágo e int 
xir Estomacal de ̂  SAME!
rPEOlD • rñl
' s E ü O i t i f i p
Lo que toda dehe sabm 
trimonio. . - ■
Hermogfó libro d é '800  ̂_ 
grabados, se les enviará por 
tificadó, mandando 8 pesétaú,, 
“gî o Antofiiq’̂ürfiíá^
I,M adrid  "
■ n í m i m »  e iA a :
SnBMBaNHHnMI
n,L j ^ ú u m Jueves 15 de Febrero de 1917
Á
tvtóso ESPEOJAM
m v iN C iÁ á
Madrid 14-1917,
del r e y
japüí^.—Idoy llegó d  rey, 
fecíbido por las autoridades y 
IcibhM.
tomÓvil marchó a Miramar, y 
ímó a pie la Concha y Züi’rio- 
_,ldo en el Hotel Reina Cristina, 
r^QnVers^cQfl 1̂ gobernador mi­
llas después llegaron, en au- 
i^|íonde de Aybar, Quiñones 
“̂ iMtfore, t almorzando todos
jlíaado el almuerzo, Moore pasó 
láfeitacioses dé don Alfonso, con 
qdl^^^finaneció largo rato.
rey^|6̂ e sa r^  j^iañana a
I0fd<íso mués^í^B jcütnpíaci jísi-; 
iWinpo priniaveral que sé dis-
)̂ 'üt<<KÍ!ir#a .'iQí.' - . , ■ X. -.









vtdeí desraicé re- 
ijón . de Hacienda.
, .^a^ijQ^del paga- 
fvietos eri la misma
 ̂ ií= ‘ ’I,' •
medio día, 
fdfini!®f!»  ̂ varias de-.
fZ  »fe •!?:.»
r,-.
l)i|ífijdétto' a un indi- 
íülF Ramírez, que 
5|l."enfrc los marineros, exci- 
ié’éó ác hicierah a la mar,̂  
de. la. canipaña
. 'mV
ioí; declaró que las hojas se 
l^tregado un funcionario del 




m  m  is iiiiisT R o s
¡éje^dít-minisfros empezó a las
niiañah'a.
ores Éurell y Oassetno Ile- 
;^ Ia s  once y media.
los ministros permanecie- 
í/Jlegaron a la Presidencia 
aioneS, incluso las vinícolas, 
ros, de -naranjeros y de otros 
s perjudicados a causa de las 
l-círi^^ncias. 
seíort^iinó a la una y media
e, ^
imitóse a decir si conde 
jaénes a los periodistas, que 
‘ dkado todo el Consejo a ha- 
r  bareqs, de los carbones, de 
jas, detsulfato, de “ los vinos, 
®8y de Holanda, de las sohci- 
- región de levante, de las 
“''""es de los mineros de Bil- 
htti/en suma, consMtuye- 
íkeidn del Gobierno en los
f. que eorrenj y representa el 
'^ teltóa^ón presente, cada
Utes ministros, a pretexto 
ádo ^de la horíp, rehuyeron 
rsación con los periodistas.
Ileoso
|da dei Consejo, el presidente 
|o por diferentes comisiones, 
íonde informó someramen- 
tiones tratadas ‘en la re-
ijtlíJtiüSi estaba resuelta la 
loaJharcos españoles 
^m4^ntran: detenidos en los 
contestó que el Go- 
j oeupa (te .#se asunto, pero na- 
Címeretar: '
l iK 8 C 0 i* 9 e «
lí' periódicos que, siguiendo 
igfncia, será imposible cerrar 
tótesde. Carnaval. 
sOf’Se suspenderán las se- 
©omingo, Lunes y Martes, 
el Miércoles.
t i f a  d e lR a d ír id í
Día 13 Día 14




























é im T E Á
'sé'sjón a Jal ‘ cüáíro’ 'én 
ado García Priéíoí ‘
„ está poQp animada.
, Isitod azul toma asiento: Alba. 
' €;»■ la, orden del día.
Il^a^l proyecto de protección 
lustnaa nuevas.
IHIiz habla para alusiones, y 
hay para con'éé- 
gfanclá jtésle proyecto, líabieii- 
|imiá8 imp'órtantes. 
l'lustiíiGa la urgencia, en virtud 
ttmnitanciai.
Rectifica Rodrígáñez, y combate ex­
tensamente el proyecto^ estimándolo 
inoportuno.
O'bína que débió presentarse^- pnefe» 
r^entemente, el deindusírias,,,militares.
Asegura que el proyecto costará al 
país cuatrocientos millonesy y eensura- 
que en el mismo no se ampare el pro­
blema de la naran]a,y otros industriates 
tam bi#,.
Excith ál Oobiei;no para que se bus­
que una férmu% de concordia que evi­
te perjuicios alÉstado.
Le contesta Auñón.
Interviene Sedó, y elogia que se-con­
cediera prefereiiCl'a a este proyecto tan 
importante.
En nombre de íos regionalistas^fre- 
co su apoyo para aprobarlo.
Contéstale Junoy, y aprovecha la oca­
sión pdra dirigir alabanzas al Gobierno, 
por sus orientaciones económicas.
Sánchez Toca estima, urgente el pao.-r 
yecto, aunque también juzga urgént^ ía 
' aprobación de las reformas militares, 
que deberían aprobarse antes del aerre 
dé las Geríés. ' .
Combate la doctrina sustentada, por 
Rodngáñez, considerando preciso des­
arrollar la industria carbonífera, e igua!*̂  
mente las industrias hidroeléctricas.
Rodngáñez exige de Sánchez Toca 
que le explique algunas insinuaciones.
Sánchez Tóca las explica satisfaetb'* 
riaments.
. Alba resumé el debate, .
Afirma que aunque el proyecto sólo 
favoreciera a la riqueza dé Cataluña,y 
Vizcaya, sería esto bastante para cbft*-- 
siderarlo como una obra nacional..
Declara que el Gobierno no tiene 
criterio cerrado respecto a lá fórmulá, y 
que se encuentra dispuesto a aceptar 
las observaciones de los hombres expe­
rimentados y encanecidos en la gober^ 
nación del país.
Niega que existan impaciencias por 
aprobar el proyecto, cuando precisa­
mente el Gobierno lo ha retrasado has­
ta llegar el momento de agobio.
No podemos esperar a que termine la 
guerra; debemos prepararnos para la 
paz. <
Afirma que los principios de Rodri- 
gáñez fracasaron en el actual conflicto y 
por ello debe aplicarse una política ex­
perimental.
Se muestra partidario de la protec­
ción a las industrias hidráulicas.
Contestando al discurso de Cortina 
dice que no cree que se cierre la entra­
da al capital extranjero, aunque no se le 
dejará libre aeeeso para evitar que do­
mine al español.
Estima preferible atender en conjunto 
al problema del crédito agrario, y para 
esto precisa ambiente.
Yo estoy propicio a aceptar enmien­
das en ese sentido.
Excita a que se discuta el proyecto 
serenamente, para que el país sienta los 
benefieios.
Cuando la ley se publique en la «Ga­
ceta», no representará un triunfo del 
ministro de Hacienda, sino del Gobier­
no y del Parlamento.
Se suspende el debate y levántase la 
sesión.
O O M Q R E SO
Da principio la sesión a las tres y 
media,bajo la presidencia de Villanueva.
El ministro de Gracia y Justicia lee 
un proyecto.
Vanos diputados formulan ruegos de 
escaso interés.
Cobián se ocupa de la incautación 
del trigo en Madrid, contestáudole Ruiz 
Jiménez.
Torres Beleña aplaza apoyar una 
proposición sobre la aduana líé la Línea, 
para cuando esté presente Alba.-
Romeo habla, en favor de una piopo- 
lieión pidiendo facilidades para impor­
tar primera» materias.
Afirma que se avecina el hambre.
En España—dice—provldencialmen-.. 
te se ha conjurado hasta ahora el pro­
blema, debido a la abundancia (le la 
cosecha. ’ '
Se ocupa extensamente de la cues­
tión de los carbones, y censurá que se 
rechazaran los ofrecimientos que sé hi­
cieron de carbón americano "a precio 
reducido.
El Presidente llama  ̂al orden al ora­
dor por lo extenso de su discurso.
Romeo dice que el problema merece 
ser tratado con amplitud, y se oeupa 
Jde la falta de material ferroviario en 
Asturias. *  ̂ ‘
Ataca a los intermediarios, que pro­
ducen la ruina del país. -
Cree que los cónsules y embajadores 
debían intervenir en los ^rovisiona- 
mieníos que se importan en España.
Se entra en la orden del día.
Ayuso pide que se léa el artículo 143 
del Reglamento, y advierte quo la pa­
ciencia de los diputados tiene su límite.
Villanueva afirma que no ha begado 
aún el momenro de aplicar el Regla- 
■bieníOj y recuerda-que en , los debates 
siempre se procedió con-benev^oleneia.
Ayuso dice, que al llegar ese momen­
to, hará ver al señor La'" Cierva que 
buando se áédíde «rfá"ó6struc(Món, de­
ben aceptarse todas sus “consecuéncíia^.
Giner de los Ríos apoya una proposi­
ción dé compatibilidad*' en los eargos 
elégibles, siendo aceptada.
Tómase en considoráción otra de 
Torres, concediendo un crédito para 
las obras del puerto de,Ceuta.
Discútese el proyecto de ferrocarri­
les secundai'ros, y el pfeísidente eonce-; 
de la pálabfá a La Cierva, * ' ‘  ̂ ^
Comienza éste declarando que nĉ  
quiere estar fuera del Reglamento, y en
su Virtud pide que la cámara le autoricé 
para seguir hablando. , , .
‘Un'secretario'niaee la pregunta, f  
Ayuso eiteláma: ,.«Con ítii voto ehbons 
tra.»
La Cierva protesta-de la descortesía^ 
y se niega a hablar. . .
Promuévese uii vivo diálogo, en el 
^ue Ayuso protesta de que se le acuS0 l 
de descortés.
Median explicaciones y se soluciona 
elvinci dente.
La Cierva reanuda su discurso, y re­
quiere el apoyo de las izquierdas pira 
que los ferrocarriles los construya >él 
Estado.
Qassetle contesta, y explica extensa­
mente el proyecto, quedando en ei uso;; 
de la palabra.
Y se levanta la sesión. ¡;
PE*0^@Ct9
Por el proyecto que Aívaradtí leyera 
en el Congreso, §e eleva, provisional­
mente, a mil jíeseías el sueldo deLcleVo 
rural, pero en el caso de que fracasa­
ran las negociaciones con Roma, se re­
integrarán al Estado.
{ibsiruüción
Villanueva y Gasset trataron de di­
suadir a La Cierva de que siguiera obs- 
truceloHándo el proyecto de4«rrocarri- 
les secundarios, pero don Juan se man- 
’ tuvo en su actitud intransigente, afir­
mando que el asunto es que transcen- 
dencln y requiere un examen detenidí­
simos i
Reunión ini|90s*tamte
Esta tarde se reunieron García Prie- | 
to y los jefes de minorías del Senado, 
para tratar de los proyectos de protee* 
clón a las industrias nuevas y autoriza­
ciones*
Se logró llegar a un acuerdo.
Las minorías prometieron dar‘facili­
dades.
Mañana se prorrogará la sesión para 
concluir el proyecto de industrias, y el 
Viernes se discutirá el de autorizacio­
nes, creyéndose que quedará aprobado 
el Sábado, cerrándose este día las Cor­
tes.
C onferencin
Los exportadores de vinos levanti­
nos conferenciaron con Gimeno, quien 
les reiteró que como la navegación a 
Cette continúa ofreciendo peligro, se 
prosiguen las gestiones cerca de Ale­
mania para que deje llevar a Suiza 






Los ingleses se han apoderado de' las 
trincheras alemanas situadas al sur de 
Serre.
Los alemanés, que no ofraderon gran 
resistencia, han tenido que traer re­
fuerzos, porque la lucha se ha reanuda­
do con violencia én ambas orillas deL 
Ancre.
; Durante los ocho últimos días se ha 
visto que los alemanes quieren realizar 
tm esfuerzo ante las líneas belgas, eerea 
de Dixmude.
Um ataque, precedido dé violenta 
cañoneo y realizado con efectivos im4 
portantes les permitió,;. en-el primetl 
choque, ocupar los puestos, avanzados!
Los belgas lograro/i. después resta-l 
blecer la situación. X f
¿Porqué han efectuado ese reconocí-* 
miento los alemanes con fuerzas más 
considerables que las que suelen em- 
j^lear en operaciones análogas?
Habran querido ver si la linea belga 
es tan fuerte como las demás del frente 
occidental y se habrán convencido de 
que también está bien defendida.
En el resto del frente occidental no 
hay ningún hecho importante que con­
signar.
Un destacamento alemán ha sido re­
chazado al sur de Sailly-Saillisel, y las 
tropas británicas han efectuado recono­
cimientos en las trincheras enemigas de 
la reglón de la Bassée, al sudoeste, eer- 
ca de Pys, y al norte, entre Neuve Cha- 
gelle y Fauquissart.
Los franceses han llevsdo a cabó con 
éxito dos raids, uno en Argonna y otro 
en la cota 304, haciendo prisioneros.
En algunos sectores de los Vosgos la 
artilleríá se muestra activa.
Los ingleses se han apoderado,al nor­
te del Ancre, en un frente de cerca de 
dos kilómetros, de un sistema de trin­
cheras alemanas, situado en la vertiente 
meridional de la colina de Serre.
Cogieron 250 prisioneros, total muy 
inferior al de sus bajas.
Han penetrado además en las trin­
cheras enemigas cerca de Pys, al sur­
oeste de La Bassée, al noroeste de Neu­
ve Chapelle y al sur de Fanquisart, des­
truyendo los refugios y haciendo a los 
alemanes numerosas l^jas.
Un ataque intentado por los austria 
eos eon fuerzas considerables al este de 
Goritaia, ha fracasado por completo, 
gracias a un contraataque enérgico de 
los italianos.
El comunicado italiano nos da algu­
nos detalles de los combates qife se li- 
^"ait eit uña altifra, a cuatro kilómetro? 
al este y al sureste de Goritzia.
I  El frente del combate se extiende
, desde Santa Catalina, y pasando por las 
. pendientes, al nordeste de San Marcos, 
f  Uega hasta Vertoibirza, de una a otra 
¿ partí del ferrocarril de Goritzia a Do- 
' nimbergá. ‘ .
Los austríacos han tomado la inicia- 
^tiva en el ataque, y después de vanas 
“'alternativas y de Una Iticha enoarnizadaí 
han sido rechazados en casi todas par- 
i Íes.
f.. El combate no está terminado, :
1 La lucha sigue violenta.
' Parece que estamos en el comienzo 
de un esfuerzo seno de los austro-hún­
garos.
En el frente ruso, ataque infructuoso 
?,de dos compañías alemanas en la re- 
i'jgión de Stanislau.
I En Rumania parece que se reanudan 
lias hostilidades al norte del recodo de 
f Fqndeni, entre el Putna y el Sereth. 
t  ‘Hasta ahora el cañoneo es. bastante 
intenso.
x"! doisnunloade anterior
íEn Oise y Aisne hemos efectuado, ti­
ros de destrucción, haciendo quince pri­
sioneros,. de ellos dos suboficiales.
Ambas artílleiías sostienen vivo due­
lo; en MaisonSjPes y Champagne.
En oriente, con motivo de mejorar el 
tíempoj adquieren actividad las luchas, 
Comunloedo de la tarda
Se señalan encuentros de patrullas al 
este de Soissons, Champagne y en di­
rección de Tahure.
Ha fracasado una tentativa de ataque 
eñemígo en el sector de Bacearat.
AI este de Metceral sorprendimos al 
adversarlo y le hicimos algunos prisio- 
neros.‘
Sigue el cañoneo en el resto del fren­
te.
Un avión bombardeó la ciudad de 
Dunquerque, sin causar víclimas ni da­
ños.
También fué bombardeada la región 
de Pompey, resultando dos paisanos 
muertos y dos heridos.
De Roma
Los subm arinos enm ascarados
Los italianos acaban de poner a flote 
un nuevo submarino austríaco, el «U. 
G. 13», echado a pique por una mina a 
a entrada de un puerto de la Italia me­
ridional.
Es el segundo.
Fué el primero el «U 12», que hoy, 
completamente reparado, presta sus ser­
vicios a favor de los latinos.
A estos submarinos se les llama en 
taha enmascarados.
Existe una razón para ello. Cuando 
Alemania no estaba todavía en guerra 
con ltalia, de sus astilleros alemanes de 
]3rema, salían submarinos alemanes, 
con bandera austríaca, que hacían todo 
el daño posible én el Adriático.
Uno de estos «submarinos enmasca­
raos» es el «ü. C, 12», que fué botado 
ál agua, procedente de los astilleros ‘ 
llemanes de Brema en Maĵ ô de 1915, 
dotándole de una tripulación alemana 
^ue mandaba el teniente Frosser.
Con bandera y nombre austríaco, 
|>ero igualmente servido, comenzó a 
|uchar contra la marina italiana.
Puso cadenas de torpedos ante Brin- 
4isi, ante San {uan de Hedua; esto para 
mpedir el aprovisionamiento de los 
jnontenegrinos, y ante.; Durazzo, para 
dificultar el transporte de ios servios, 
)ero terminó por irse a pique, gracias a 
ittamina italiana, como ya hemos di- 
ého.
Los italianos esperan poder séguir 
sirviéndose del sumergible alemán d is-, 
{razado.
Oarlois y Quüierm o
Según los periódicos italianos exis­
ten disenlimientos de importancia en 
Austna-Hungría entre los diferentes 
^partidos políticos a propósito de la 
guerra submarina.
Se reprocha al conde de Tlsza el que 
haya tratado directamente con Berlíu 
para obligar a Viena a que acepte las 
proposiciones relativas a la campaña 
de los sumergibles.
El mismo emperador Qarios I se opu­
so a las miras de Alemania, cuya ejecu­
ción no hace más que retardar el mo­
mento de la paz.
BoínSiapdeos
^Varios de nuestros hidroaviones rea­
lizaron ayer una incursión a Pola, lan­
zando bombas explosivas e incendia- 
rĵ Bs sobre el arsenal y los navios, con 
resultados eficaces.
De Z urich
Austria  y los Estados Unidos
Telegrafían de Viena a la «Nueva 
Gaceta de JZurich» que continúan acti­
vamente las negociaciones entre el Go­
bierno austro-húngaro y el norteameri­
cano, creyéndose que aún durarán al­
gunos días.
Según los periódicos de Vitna, am­
bos Gobiernos están animados del de­
seo de evitar la ruptura y de encontrar 
un «modiis vlvendi».
Sin embargo, el Gobierno americano 
ha declarado que lá continuación de las 
relaciones diplomáticas depende única 
mente de la actitud de los submarinos 
austríacos en el Mediterráneo.
D e  L a  H a]{fa
La situación alemana
Viajeros de Colonia llegados a Ho 
landa,- fcuentan que varias personas 
han muerto de hambre y de frío en la 
semana última.
La policía es insultada públicamente 
én las. calles, según referencias de esos 
viajeros,
Añaden éstos que las casas de cier-
feps personajes poliiícos están.guardadas 
por cordones militares.
La catástrofe de la fábrica de muni- 
cióne.S NóííC]- las-cercanías de Colo­
nia, ha tenidó má¿ importaneia de la 
qüe §e dijo al principio. .
vLos edificios quedaron totainitUf® 
destruidos por la explosión y el incen- 
dio.sübsiguien.te.
Péréckfbh ehla catástrofe doscien­
tas obreros.
D e  S a l ó n i e a
Voluntarias
.El movimiento nacional se extiende 
más cada día.
Multitud de vóíuiitarios piden alis­
tarse.
D e  B e r n a
tn ipérterrita
-La prensa tudesca comenta el lengua­
je amenazador de algunas naciones, y 
afirma que esas actitudes de futura hos­




Al sur de Vys, rechazamos la acome­
tida de un destacamento, al que ocasio- 
namtís bastantes pérdidas, cogiéndole, 
además, algunos prisioneros.
Han fracasado otros ataques contra 
nuestras nuevas p()sicion8S al sur de 
Serre.
: Hemo.s realizado, con éxito, un raid 
al este de Souchez, logrando penetrar 
varias yardas en las posiciones enemi­
gas, cuyas defensas destruimos, así co­
mo numerosos refugios.
Los contrarios resistieron tenazmente, 
sufriendo muchas bajas.
Aprisionamos a un oficial y cuarenta 
y siete soldados.
Nuestras pérdidas fueron muy pe­
queñas.
En Neuvilíe, Saint Waast, Loos e 
Iprés también penetramos en las trin­
cheras contrarias, destruyendo ios re­
fugios y haciendo prisioneros.
Sábese que 8.'i Ármentieres, un des­
tacamento enemigo Íi¿gó a nuestras 
trincheras, siendo expulsado inmédiaís^ 
mente.
En Somme y en Iprés muestra activi­
dad la artilleríá.
?i3edl(i«8
En la Cámara de Coraercip- se discu­
tieron las medidas que deben adoptarse 
contra los submarinos.
A nombre del Aímirantazgs, lord 
Lytton declaró hallarse convemaido el 
Gobierno de que la merina inglesa dará 
fin de los submarinos en seis semanas.
Silenció mencionar esas medidas, 
por que las aprovecharía el enemigo.
Afirmó que ei Almirantazgo desarro­
lla métoJos, que solamente él cohoce, 
mediante los cuales quedarán protegi­
dos los mares, y libres las rutas comer­
ciales, sin peligr(í alguno.
Anunció que Inglaterra seguirá cum- 
3liendo «1 compromiso contraido con 
sus aliados.
Desde luego—añadió—puede decla­
rar el Gobierno que las primeras medi­
das adoptadas, dieron su fruto, consti­
tuyendo halagüeñas esperanzas.
' Además, la situación no es tan difícil 
corno pueiera suponerse.
Desde el principio de la guerra, nues­
tras j^erdidas de tonelaje no llegan al 
seis por oiento.
Muchos submarinos no volverán 
nunca ál puerto de amarre.
Constantemente inventamos procedi­
mientos, y estamos dispuestos a pagar 
fletes más elevados a los buques neu­
trales, concediendo el seguro y primas 
especiales a las tripulaciones.
Además compraremos bnques aí pre­
cio que sea necesario.
D o  W a s h i n g t o n
PpopueeiQ
El Sábado a última de la tarde, el 
ministro suizo en Washington hizo una 
propuesta verbal al Gobierno de los Es­
tados Unidos, comunicándole que Ale­
mania se hallaba dispuesta a negociar 
con el Gobierno americano con tal de 
que el bloqueo de Inglaterra siguiese 
mantenido.
A petición del secretario de Estado, 
esa propuesta fué comunicada por es­
crito y entregada el Domingo por la tar­
de, siendo denegada por el Gobierno 
dé los Estados Unidos.
Petición
En el departamento de Marina ha 
presentado una casa naviera de Améri­
ca la petición de que se le faciliten ca­
ñones, a! objeto de armar sus buques de 
pasajeros contra los ataques de los 
submarinos.
D© R o w « 1fQs*k
Basge de un yanKI
Un opulento norteamericano que de­
sea guardar el anónimo, acaba de en­
viar al Ayuntamiento de Verdun la oan 
tidad de diez mil dolíars, o sean 50,000 
pesetas, para la adquisición de cartones 
alquitranados que sustituyan los techos 
de las viviendas de aquella población 
destruidos por la artillería alemana.
Regreso
Se ha ordenado que regresen a los 
Estados Unidos los súbditos norteame­
ricanos que dirigen la distribución de 
víveres en Bélgica y departamentos in­
vadidos de Francia.
Solamente quedarán algunos para 
asegurar el reparto, hasta la nueva re­
organización.
Actualmente existen depositados ar­
tículos por valor de 125 millones de 
francos.
D® i* © tro g i« a á ®
03iog®l
En el frente norte se sostuvo mutuo 
fuego entre patrullas que realizaban re­
conocimientos y exploraciones.
De E©!f*li2i
Al norte de Ancre^ después de vivo 
cáñúmo, eí enemigo, en /usríes coníin­
gentes, atácé dos veces aí sur de Se- 
rres, siendo rechamdo mediante lucha 
cuerpo a cuerpo.
Los contrarios inteníaran avan2i;.r a 
la bayoneta, pero los repelimos.
Concentramos el eficaz fu^go dé 
nuestra artillería sobre las posiC'iones 
ocupadas por los refuerzos énem.'gPS- 
al norte de Anere.
Lo mismo ocurrió hacia eí sur de di-t 
cho río.
Se señalan fuertes combates’ db 
Hería hasta el Sommé.
Hemos efectuado, con éxito, rápídps 
avances en dirección a Saint Michel y 
pendiente occidental de los Vosgos.
En el frente oriental, sector de Mes- 
íecanexl, logramos nuevos éxitos, to­
mando varias po^kiones rusas, y afian­
zándonos, a pesar de íos violentos con- 
trrataques que resistimsg.
Hicimos prisioneros y nos apodera­
mos de algún material.
En el frente balkánico, a todo el lar­
go del Sereth, se registran, caña.Hcs y 
ligeras escaramuzas en los punios avan­
zados.
Dicen de Macedonia que en Areo det 
Cerna se malograron diveisos ataques 
italianos en Peraiobp, a pesar d d  vio­
lentísimo fuego enéraigo.
Orden terenlnanití
Se ha dado o rdénalos submarinos 
para que en el caso da que ios trasat­
lánticos americanos «Rochecter», «Or- 
leans» y «San Luis» penetren en la zo­




H u i íd  i i s i l e n t o s
Nev/ York.—El vapor eSpSñol «Jose­
fa Raieh», que se dirigía a BarceÍ0íí3, se 
hundió a causa del temporal, salvándo­
se la tripulación.
También ha sido hundido por un $ub- 
márino el buque noruego «Essen.»
D sis® ©
Lisboa.— El «Diario Oficial» publi­
cará mañana las bases del concurso 
para fletar los barcos alemanes incauta­
dos.
La fiata ú é  E spaña
La Haya.^En los círculos holandeses 
se considera que el golpe más duro pa­
ra Alemania ha sido la nota de Espa­
ña.
La actitud de todos los neutrales la 
harán volverse atrás en la cuestión sub­
marina.
OostioiSBiesíd®
Paris.—En Champagne, Sillaúr, iz­
quierda del Mosa, altura de ia cotta 304, 
Hombre Muerto y Voevre, se ha nota­
do actividad de ambas aitUierias.
Los aviones enemigos efectuaron nue­
vo bombardeo sobre Dunquerque, re­
sultando varios paisanos muertos y 
otros heridos.
Las escuadrillas francesas bombar­
dearon varios puntos enemigros, pro­
duciendo explosiones.
P a r t s
Petrogrado.—Los coníingeníes ale­
manes en un ataque, ocuparon ambos 
lados de la carretera de Jakoveni a Klni- 
poiung.
Apresamos a siete oficiales y 146 sol­
dados.
D l i o ia i
Londres.— En la Mesopotamia, aF 
oeste de Kut, los ingleses obligaron a 
los turcos a retirarse al recodo de Ti­
gris.
E i
San Sebastián.—Después de almor­
zar el rey se encerró en sus habitacio­
nes eon el doctor Moore.
Palma.—En estas aguas un submari­
no alemán ha torpedeado y hundido al 
velero inglés «Torsy», salvándose la 
tripulación, compuesta de seis indivi­
duos.
Los recogió un velero español.
ppwvwiTiHKaMsuejB̂Kgaegigagagaa^^
L A  A L E G R IA
RESTAÜBANT Y TIENDA DE VINOS 
DE —
CIPRIAMO niARTBRSZ 
Ularin G arda  IS. — RIALAGA
Barvicio por cubiertos y a la lista.
Precio convencional para el servicio a domi- 
cilio. Especialidad en Vino de los Morües de 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
L ñ ñ L E O ^ g A 
BSeLEOTEOñ PÚBLICA
— DE LA —
d e  A m ig o s  d®9 P a í s  
Plaza de la Conetlieidósi nóm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de sietd 
a Bulvo de rá noche.
ÍP a tB « o n a to  E s c o la i*
d e  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a
Se ruega a los pádres y tutoíes de 
los alumnos de este Instituto, se sirvan 
concurrir a la Asamblea que tendrá 
lugar hoy Jueves a las nueve de la 
noche en 0  loeal de la Sociedad de 
Cienc o.s (Rodríguez Rubí 3), para dár 
cuenta de la. comunicación recibida, del 
ministerio de Instrucción pública.
El secretario,/an/2 Ansn/í/o.
E n una de las ú ltim as noches des- 
»pareoieron de la  Loma de A rtosofies, 
«nclavada ©u ol térm ino de Cuevas dol 
Beoo.rro, 33 oabo zas .de ganado ca|3iá®;' 
pertonociéulcs a l labrador, do dicho- 
jmoblo L iego  YO lar ojo Moren©. , ,  
Benunoitido e l hecho la guí^rdia c i-' 
v il  por sus avoriguaeienos se ha.ilogadb . 
ti oreor que no so trata de un huvty,.sijfíü 
tío un extravío.
(Conclusión). ,
Orden del día para la, sesión próxioia.
De los vecinos de la calle del Angel, ipta- 
resando que no se establezca parada de cá- 
rruaies en la misma. -
De don José de Medinillá y otros vecinos. 
de esta ciudad, pidiendo se arrégle el pavl-.- 
, mentó de la calle del Sargento, , ,
De don Antonio Orelíana, referente a l, 
Errendamiento de lá lacasa núinero l'Ó dé Id 
calle del Cister. ' ’ ,
De dofia María del Carmen Luque, viuda, 
del médico que fué de la Beneficencia- Mtini- 
eipa!, donjuán Cesormeiro, sqli.cjtándq liria; 
pensión. ' ' ’ '•
Dé don Adolfo Rojas Rueda', cáfeo qué fué! 
de la Guardia MunicipalLnteresandp un auxi-- 
lio pecuniarió pars trasladarse.; a. la isla de-. 
Cuba.
De dnn Jotiquin Sánchez Gitiraovréclaumn- 
do contra el Arbitrio de Patentes. '
De don Juan Galdeano Giménez, solicitan­
do se lo declare vecino de esta ciudad,
D.e don Joaquín Acosta del .Pino', '.pldieiido 
Un defP.i.uG en el Matadero CéfttFai, ' ' ;
ti-í'fOPt53©8 £lb OSSÍíifíSosiSS '
Déla Beneficencia, sobre*íabguárd'iásnóc- 
turnaá''en la Casas de .Socorro,
De la de Obras Públicas, en insíanqia de la 
Sociedad dé Tranvías, sobré obras en'el ecli-' 
ficto de la‘calle de lu Maestranza.  ̂ .u
De la misma, en escrito de dona Petrolina; 
Morales, referente al urinario, existente en'lá ‘ 
calle do Lascano. ^
De la m¡.vina, en certificación de; pavimen­
tos asfaltádos. ■ , ' ' v '> í ■ ,
De la Poiícía Urbana, ,en cuenta producida 
por.la Goinpafiía del Ciím, sobre-4es{torf|ctósf 
en el alumbrado público. • ¿ ¿
De la nvsma, eii asiyito referente a Ja ins­
talación de im faról en la calle Reina Re­
gente.
, Ja misma, en instar tV« dé'fáb^iciiios de 
la u.a, bjipre uiicaíatión de otro farol,,. 
ijf én h'istandrá de’’dbb ,Jüáii
Afsü> sóbreótorgamiénto 
Úe propiedad'de «n,mietro dé^hgiiaé déiTóFre-! 
molinos. i •
lli,—Procurador, señor Rod.i igu.ez Cas­
quero. . - ' '
Sección segunda
Árchidona.-^Roho—Procesado, Juan 
Sánchez Lafuente.— Defensor, señor 
García Moreno—Procurador, sefíór Ro­
dríguez Casquero.
Recluso fallecido 
,Ha fallecida ®n esta Prisión ^rqvjn- ; 
ciál el recluso Sebastián Cano Muño^,. 
individúo que se pasó la mayor parte 
de «tf vida rodando por cárceles ŷ  presi­
dios', habiendo sufrido .condenas por 
homicidio, insultos a la fLOfrza hfúiáda 
y  agresión a .<̂ sta. , -i
j lJltimament© extinguía cqndchá.pór 
up delito de la jurisdicción, ¡militar.,' ,1
S u i i s 0 @ 0 s  l o o a l o m
; Durante la rhadfugada'ántet’iGf sa ha 
cometido un .robo en un puesto de ver­
duras ,y.ptros,artícu)DS instalado en la 
Plaza de Riego. '
-Guando «1 dueño fué ayer rtiáfianli á 
abrir él puesto, observó que él canüadp 
estaba roto y abierta la puerta.
Practicó un recoiip.cimienlo, notando 
la falta de un ,ciento de huevos y de 
una rómána.
Los rateros, amparados por la obscu-. 
ridad de la noche, se marcháron tran­
quilamente con el botín. ■ . .
T 0 a t g ‘ o s  j f  p i n o s
. P.áaRCMiaSiíiá
Esta noche se estrena en este popu­
lar cine el í4 episodio de iá móúuírién- 
tal pelíctüa titu!ada-'«El dihi'n'ant'e de- 
Jesté».
' También se exhibe la hermosa - cinta 
,de ■!á eaéa; Kcystonc. en dos-'partes, 
'«Chapíin, íádrón elegante».
El pro^rania de hoy ̂ lu.conipíetan 
otras escogidas poHculaS; -
; ' ' p^íifes^ssé'-; • '
• Un gran é.xUq c.Qtbíituy.q .el prísadó, 
Domingo lá prüyócci,.ón dcv.los’priiycj-os' 
■episodios.de.La b'ioYrcda roté»!;. ’
. , Hoy jueves, en ¡hne.iónes.'tíe.íárdfi y ; 
npehe, s.e exhibirln ios episo'djos iéj-- 
cero y ciíarto de dicha roi||ble 'ciqí.?, y 
lá gran película potcuatró par‘é^ 'íKap--’ 
yaal la espía», formando un programa 
niagnií.ico-y do larga dura,ción.
A8UAMIMERAU
«ATURAL
P U R G P T E
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••«iificnMsr t o n t e r a ,  2 % M a d v l á
.3
SALLOHlübW
•Han sido informadas favórábTemente y 
, cursadas a la ¡bireccióM general, las instan-' 
tiasde don Sacaría Síinz y . otros -maestros 
des Ronda y Cartagena, solicitando -gratifiea- 
ei^núe résidencia. .
■ . . .
En virtud del último cohburso de traslado, 
ha sido destinado a Antequera el maestro 
don Juan Gallego, quien se encontraba ,en- ' 
Bénamocarriíi. ;.
' Le ha sido concedida licencia, por encon­
trarse enferma, a lá maestra doñA Goncep-: 
ción Rodríguez Húrtadó.
Al maestro excedente don'Jiian García 
Margulño, le ha sido' concedido el derecho 
a figurar en la escala de 2.600 pesetas cuan- 
jdo reingrese. •,
' :  A g f u n í a i m i S n i o
Récaudacióh dfel arbltiálo liib carmes
Día 14 de.Febr,ero áé í9Ít*’ ' .,
. ■ ■>• 'Fesétas
A  T I A S
'.'O'-
Compúñia anótiimq española,de Segaros Manimos, de Transportes y de Valores-:' ■ 
Domicilio so¿idl: Callé de Prim, 5. —̂Madrid^^Director berent̂ e;- D. Alb.ertrt Marsdm, -.y;
Esta Gompañlh úief̂ eĤ pn̂ tituido en. la-paja Genpral; pára. '̂ ajr;
m
íiíí’
Noíicms de la noche
 ̂ [Monlbidó que 
iáyafídé sifTir'̂  lo
» del Pato. . . . .  . . A ‘ 4‘50
» de Churrlaftá. .'•'V ■ .i' 00*00
» de Teatinos,. . . . ., ,L ,0.0‘OQ
Süb-urbaribs.. ' L M, ! • • . ÓÓ‘Ó0.
Poniente, . . ' . . . .  . . ' T7̂ 8S
jChurriana . . . . . . . . 0G8'
Cártama. . . . . . . . 3 50
Súárez . . . . . . . . . *, i-‘2^Morales. . . . . . ". . .: ’ 3 64
Levante. . . . .. • • - . • f ‘G4‘
pápuchinos, . . . . .  . . 1‘04
‘Férrocarrli........................ 77-00̂
Z á m a r r ü j q . . . . . ,2'T3-
Paio‘:"V ;■ . . : . V - - T4‘50
Aduana ........................................ 00‘00
Muelle L::. . . . .  • í;-' 'ITlOi
Central , ,.- ’ . .0Q.‘00
;Sub-arbáiios Puerto, i ' . j '[ 0‘4 i-
■ TofaD Í d i v \  .' . 2.'é'f2'4.Ó
rantíá de asegurados en España, en valeres del Estado español, él Depositó 
' máximo qire autoriza la ley.
O f í o i n a  o n  M S A t a g a s  ^
G a l l o  ‘d o  S a n i a  M a r í a ,  2 1 ,  •>' T é t é f d á  
Ú o l ú g a d o s  G o n  L a o U o  M a r t í n
de los Santo ŝ CUibell.o,María NogreteA 





En un baije; :• • , - -
.Un periodista a una señóla que'va, muy 
desepíada: '
-.—¿Sabe usted lo que me recuerda sus hortl-
,bro3? . • . í ...
;-¿Qué?' ■ "- -'í l
!—Las novelas ¡de foiíetín.
.-'•¿PoE4ú'̂ ró?.ór>? ■
■—RóPqufe'Se'- qtiedá áíto comganas de conô ' 
'cer lo '■quB' sigue. ■ ' . . . ■ <.
■ '• • y,
dé
98 años. . ...
De la de Aguas, éíl escrito de don Fernan­
do RodríguezíGoerroro.,para que s.e le cojice- 
da media horú de las dél - Ácuedu.ctp.' 'dejjBan 
Télmo de las'áóbfaníos de-riegos'toómini- 
calea. ' ■ '’■ -ó; ' ' .
Dtí la misma, en instancia de don Juan Ro­
sado ijpruández, §.obre concesión de un cuar­
to de hora deTas rriismás éguas. ’y ’tíé'idénti­
cos sobrantes. . . ■ .. .  ̂ T-,
Ds la ds. Hatienda,- en ivistanciei-de doña 
Victoria Benito Lombardo, viuda de 'Añeln, ' 
pidiendo pensión. v;' : = • ,
Delamistna, en id. de don Félix del Pozo- 
Tarraga, solicitando jubilación. .
De- la misma, en oficio 'def' admihistradeír 
del Matadero Central,'féferénte a jonátiieátoe 
matarifes. ■
De la de Arbihtos sustituti.yos en recla­
mación de don Gonzalo Medeí,- contía él pago 
del de patentes de vi.nqs,- . , ■ . ¡
De ia misma en táijm'de Í.g.s v.úhd̂ edó.fés' de 
per;ó(iicó5’ relativa 'á Ja Cuota qtto -Se lés
-r;:
D éla misma ere ídem de-la Socfedad.^-^pprt 
VelorMálsga'!, referenle a.ia forma dyl pago 
del nrldfrio que .gravaba ¡es biciGléíás. ■ ,
jóe ic inisina en ideití de' la Sbdi'édad López 
Kerrnános, contra el arhiteto cle-patehíes de 
vinos. , ■ : ■ L
'■aistv'rio púb;I,;o, ¿eñol'Aiz- 
; cáhúc-ahi: couio
■S (ie, I,;;i .di)!,!! ú.Úíi í U'...piRua u
do j.i' i! i.'laíl,,., i i'i,o 
ira ia i odq,)a|q’iid'a'i ilí-i 
■ aríí-.aoiún. , '
Íí
ífi;'
id’d© Muya efe ULÍÍ-) '
CJua.'-- did ;!U'/.jP'.. V 'A rs íii -
(ío;á; ©íÚ!C!'toirMírd?i'insét ŝ MxV.a', cu ei¡ 
Mbr.? A'.:raCi.¡;.iv;n;í\'S ,ii 
fio an bifio,com.'.) h j-; dti compaceviov;-: 
to, ©ieodo .oti-pRloti, })adrcs ^  ia evia-j 
tura. , '
■’iA e-n 'eí Ra-' 
íVu-uia; sUí
’ Ei GübernadüF civ 
las comparsa;
h^«s-as-Gá'fítáVal, oant-én ■ éh ios té̂ áfrosy' 
cinQS yeafés. . 5:
:. También  ̂ha- dispUcSlb lq'"'héce5?.rio 
para jmp-¿dir que entonen (angbs obs--' 
ceños y ofensivos para las naciones 
; beligei'antes ,e in&biuJqs armad<¡5s. - •
iÓ e ^ eg a ss íé s t :
Por diferentes conceptos ingreearirt 'ayer 
endstá TesOréría' de íidcienda IdiSSÍMO pe-.' 
setas.'; - ;L ; ■■■' ; ;■!. :d',¡
; Ayer constituyó en la Té'sóréría'de l,íar 
deuda' lin depósito de 10 pesetas, d’dn Frán- 
cisco Algárro.Ortega, para 'garito dé ' láMei; 
marcación de 20 pertenerícias de, Ig mi.ná de' 
hierro__,titulada «Por .tí'quedo»,, eii térínjpq. 
diunicípal dé Alora,.'' ' d ' ' ’ . ’•
, Ehlnterventor general de la Ádfr.iiUstrá-- 
ción del Estado, comunica al señor; Delegado 
de Hacienda haber sido nombrado .oficial se­
gundo de eMa IntervencioiiAdon .Federico 
Ruiz Véhtósá, qué lo es'dé igtoal claSe' en lá 
Administración de Contribuciones' de Cór­
doba,, ,7
; La, Admiqislra'ción d e , Fontrjblicidh^ .há 
hpróbedópara el afio ac{uáí'lqs'‘- paurcfnp's'de 
xédulas personales Üé toá puéblds dé Ahitlár- .: 
géh y Ardales. '. 'v- ;
 ̂ EJ., Ingeníerojefé 'de' mónté^^
Iseñó'r Delegadode líycitíndá'ljáhí! sido apró- 
jbáda y ’ácfjudicddá lálsübasta deP -ápróveclíá '̂' 
toitenio de esparto del monte denenjijiado«Pí-, 
■nar»',.de los propios dq Nerja,,.para, don 
jnuel Oasár.ova. ' \
■Por él hniSistéríó 'de lá -Guérrá' Fahi 'sido 
concedidos tossigniefjtes.j-etirds;,' ■í :--,;-,:
Don Bernabé Berjedo Valera, .sargento .de;
‘carahinei-qs,. 100,pesetas,. '" t''.,
\ Dóii Oesáfeb-Godeña Lapí'zaín, ■comándarf-' 
/te cabailería,'41'2t30pdsétás.- ' '• -i
Plinlino'íBlancá. .Moreno,, .guardia-.-civil, 
38.02 pesetas*. .... ,
José Taboado López, esfabinero,' 3.$,0á' 
pesetas. . ; '
La Direcetón general de la Deuda y Ciases 
pasi'a-s h;j concedido Iqs sigüientes pf'ns.ip- 
ríes: '"'ó'-- ' ■ ■ ' - ' ' í-i ^
. Don A:(folio SáiiGlicz Aiarles-yhdona'Marí'i-. 
na Flores España, padres dei ..solda'do .ilon- 
quto;, 182T0.. ' . . .  A y .  " ;
Doña Soledad Pitonte'- BiisatétoJ, ‘ ylúdá 
del capitán don M'igu-e! Gue?'rerü'Rodrígáóz; 
625 pesetas. ■ : ;
Ayer fué pagáüci por dítoi edíesj coi):’' 
cepíq.s en la Tesónn ía de Hacicndé?.lá‘'sdmá‘ 
de 3;Í65M 0p esetas'■ L '•
A la maestra cyQYjiiqnu.e,v|i d<^J(;Cshc¿e 
.(Ant.egqora), dofia'J’iiai-a'Friido, y 'áí dé Ird-̂  
Itinayfb'n'Sebastián Delgado, se les ha de- 
.vuütojtes Otiefitas de par.a jcor-regir
idgunqs giréres. ■ -
, I;ab-acánte dé'3í(Xj(?Yé®étás existeñl'e- ¿ñ 
'íiíB'Jtid, qüe' se 'l‘m!ial?a7 ncsf'r vádara. oposi- 
yidn, ha sido aéitutivada i't«-K|.al üí.dcn dedG 
de Octubre últiuió. ' ' ' v ' '
Estado deinostraüvb de'las resés sácrifi- 
caclas en el día 1 jM©rFeb.réjro,su pésoen canal 
y aeffthóS por iodos coheeprós:
22'VáeunóS'y 3 temerás, peso- 3:-í65‘'50‘kiiÓ- 
grqnsQS, pesí,tas,31.q‘C$,.. . ^
. 38'íánaf y'Cattr{oi''bfcsb ;4O4'50 k'ilógraTUOS'; 
pesetas, 16d8f'í -L
1© cerdos, pcso'2.301‘00 kilógranics, p o e ­
tas Jq .̂‘1-0; ti - • 1- J
Carnes frescas, '341‘‘0Ó kilógrainos,.j4;‘íq * 
pesetas. '■ h..
25 pieles a OO'OO una, 12‘50 'p'esietá.s. - 
Total de peso, -e.2?2‘001dlógraThos.
: Tótql de.adeuclo, dl5‘,4^.pesetas. - ¿ •.;¡:í
ÍD€ífí!íeSBtei»lll ;̂.r, , , 
Recaudacróirobtenidatoñ el díaI4d.eFebrér 
rio por los conceptos siguientes:.
Ror iuhúmaqlp^es,,. IdPOOpysqta^ .
Por 'pérmanenqias, 152'5« pesetáh.'
; Pór'exhtoñacto!to‘8-,m0'00peséta§íi .ó'
; Pbr registro Me. pantécmes’ytiichosjt.OPiOü; 
éesfitas,
. Tptai, gBá'fíO pe^qtas. . ' " • .
' .:BISITAS...|}E
! Ha eido destinado,, in.térínanipntei a desem* 
peñan. 1« ayudan.tra dé Marina de |¡8tepp,rva, 
Él juézjde Marij?’a,!'don Máriáho Franco. ' ' ,
; t^ápefés pesqueros entrados ayer: . •
; «Castor», del Pédon.,',y «Mainelerja núm§-:
ro4?>>,4e'MelilIa,r 7 , -
1 Sandos,:. '.’/  ■ _
¡ i^Aá'tbrga», del Peñón, y «Mámelená nümé-' 
j-o2»','de MéiiMáA t «l \  ;5; ;' /
[ Gq.ntinúa.el mal .tiempo-ppr, las, co.stas oc-- 
pdéptalesMe la '
’ S é  lia éxt'eñclido libreta mar-ítfmá’parau na­
vegar,'al inscripto Jaime.;Sal,a?,Abangnfes.v
I 'AfMr..f.péhf.sáp^fta'dp pata,í»Jé^ édh 
tdéábnó á1 toañ(inero'ÁPto'caídé'»v'df márin’eifó' 
|A.ntonio Carrillo Marina
,árpreaicleníe,7V:¿Gué.distancia hay entr© 
su casa de usted y la taberná dónde seco-, 
nieUó ej qrimep, y,cuánto se tarda en llé|ljit' 
(fe unpmVtoa piró? .‘'■■L ’ " ■. ■ ’ • '■•
; Qedeónl’cfespti&side-ün instante,de silen- 
cfohM-'dPara ir’0:pa>ra yq'lv.ef?- ’ • , ' ; • .
! .d'r:;'' ';- ./ ..'7 ' : ó ¡í-.'--
Dos amiga» se dispuíah 'á Enrique:' 
i —No lo dudes—dice una—tengo la seguri- 
<|ád de que mej®£|s.ar)é coii'é-lA --,
' —Peor para ü.
—¡¿PoVqUéSl ; .3 ’ í?l; •; ó V* ■ .
; -rTP:prque.ts,engañâ ;A,cqíiniiĝ
f. ' ' ' SrdidM dé'Máíitgá pkrd'Xdin' ■I ' . ; - . V í  V • /u‘':'!-'v.'¡a.úú • Tten correo a las 9,15 m.
IVen moroaaclas con viajeros a las 2,05 t.
Tren id. id. l̂Íi8,.(5j8(M, A . 5̂
Salidcd de Qotn.para Mdí&ga
Tren correo a las 7 m.
i VÍajeroB a las 11,45.
B áo iin a Ica rio , i jA h É í^ Í Í I Q
' ESTABLECIMIENTO DE MATERJAE > lE ,C T m X p|^ ‘' j  y ;
La casa qae más barato vende todos loa attíoulos ooncérnientoa-a 
.tatoeiones de luz eléctrica, timbres, teléfonoa, pararrayos y maqninaaría' en'gañérál, B-íp»';
oqsa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneflmó,-;-Reparación de instaUoiocaesl. - :
Centro de avisosi A. Vlsedo^ Í!loÍ!naikaPli>j.‘:IVv-i9RAlNAGA\
L a  H i g i é n i a a  l& g u a  v e g e t a i l  d e
Premtoda en varias Exposiciones científicas y^con medallas do oíó^*^íil*,'’qft !̂9Í^r de toáa|;«
-MADRID.Depósito Central i ‘Preciado 6, urinoipal.'-
Ojo con LáS IMITACrONEtí. fcxigir la marca de fábrica y el precinte que Ja.cieiíra- 
.AREQIÍO. ' ...............  ■ ^ ■
d̂ê 'MátSga párá FuengiroH
Tren mojo%npía« cpn viajeros a las 9 m. 
Tren córi-éo'̂ a’la i,50 L' ‘
Tren mercaucia coa yiajeros,.a las 6,55 n.
^aljdgs d. ,̂Fuengirola .para Málaga
las 7,20 tu.
ír-íi pequeño íu-é in^cripu-^
;gisti'a, ocaltándaso'do eMá-
iex.'ifjí; ti/ ‘.ÍUCL
L-> rop rosen taciójí dcl 1niuiid-éiio Jni-
bli ,'<(Uo iH'injerani 'dito céi;i ¡liaba quo
cb;:;, coriSlit'riíarj. llü delito do íaU
se Ud y 'd.]-0 dé 6U.¡pnsicion do prtrítô
re ­ivnició a Sosfonf'i- hi a'on.suoión, pn vis-
to li'ii ■bivorablo rosiiUidr\ do íus pi'LlO-f
SñfíaHs.-ri? -s rsíe3 pis rs  ■ k
Sección ; ra .'
Coi (L—Lesí.ones,---- bro ■7 ‘ rs -ádo ,.Sa\V‘̂ f
La irae|tra.defia i  
reda.mad^J'coínrá !h*
''4 ür Lunas Gü,—Lbtoiyor; señor
,rí,i,^iárquez Martín ha 
bliinácton dcl concurso 
■ cphbradp, reqÍ5?ntc.njente entre interinas, pa- 
rq adquirir laTrOpiédad (!e escuelas.
r,: E! A.yt}ritamientodd .Málaga ha iñter.esado 
(le la,-.Sección. .Admíníéírativa, datqs acérc’a 
, (iel suéfdó déf mae'sírb'íión'José Áhtiñofo.
' Eh Casares, Bejíamocarrd, •Marbelja y Pe*, 
riana, han c.esadq lo8-maBSj.rí)s doh’p.Anto’n|a| 
; Sola, don Jiíai'i.Gs.i.kgo, clpn. Fedc-rTcy Lo¿á-l 
'no y dón,CaL/y .Tiyhútollá. j ‘
ie..: ; ,.Lá maestra de Nerja, doña Eloisa Martell 
pM® lá acumulación de haberes, como huér 
faria deúcin Rafael.Maríelh .V’O ."ó ...,•-
- Don.Sixto áij l̂ep piJedertificáción dé*va- '̂ 
cante dé l'á es'clielá de'Fuengi^^ ¡
Doña María jurado, maestra fie-está eapií 
ta!, pádeuna trímsfe^enciá on. ei^jrieeupúeslcí 
;,de 8.ae:?,cuela., . .. .' ,. |
t e é t ó i ^ e i ó É ' '  • "'i'-
f ' .'A 7
¡ -D m k & líS  ..--'A'
f :Lbs*Trb¡c1bs se mahtieriefl. íirthes.'ipor pre- 
isefííar.sB piócas párticlas á;la ypútpÁ; ¡ • ■ •
I EtuBarceiona,.esoásean las;; ©xifteijcias, 'y 
flóscómpraíJóreS, ' ■ ' ,j... ‘
Precjos sost-qnidos; se cótizan: Extrema- 
■jdüfái de-40^41 pésetásí,.'V:-M:ahón;de48a35D. 
iLosiimbor eajlo'Jerez.,;a ^3, de<S;eyjíla,- a.3d, 
íy .de Gasabianca, a 3 6 ^ . , rji , ‘
Pú ¡pcinlanclef rigen IbS', preciós-sígúieT.teá; 
TarfágÚñáé, «-.46 pesétás, f  triázága'h'asv'Me ■ 
j 39 a 40. ••
í 'En Valencia, laé del país, a-37-pes,etás;.eri 
Afeóry.a 12;2ypese,tas los ,44,82 líiips,j';y'j^-, 
Seyúla, lastohic.as'dé cíáse ífn'a'.'de 31' 'a '3L 
peééfás^ios'lOO Ííilos, y las maza'gánaS'ál mis­
mo precio.
y  . '
,p! r̂e'qe,,qlgp.n'’,ásanimado cu Castilla, el.fie-
S hínMnéro',Lendo litás rnime'mscsdos pe- 
-/tnüRtbnién’doSedo'é precios sin ' VarjaTí 
6toñ,..'g;nti?aipde Ij5b8.rs.q-/elevad<j;  ̂eL. (ie-i tq̂ ,- 
trjgos.,, , .^,-.y.;; : AÍ' '''1.,,' .' ';. '
En Vaf'la'dÓ’li'd'se cotizan las hárifiqs 'exira-f 
superiores, a 40 peselesf pfihtera8 &'48;‘yáM  
ganda, a 47. , : - J
En Barcelona,""con Á’éntatohcalmada y pre- 
piq^dirnies,' 'se cotizm ofici|Iipqq|,e: Extra 
blanca número 1, de 6¿ á 5.3 pesetá&f superfi­
na bláiica'ñ'úrfvero'S, dé -lp.a SOptiúmero 3¿ de 
4D'a'-.42; núniero,4. dp 31 "Tg a JS/SQ; segundas, 
4e;29,.-a,29‘.^;.torceras, de 2^ 0  ,a 2T60; 
Qqártás. de 26'65¡ e^Cfa fiíertá ífutti'efop, 
'de‘*̂ .?'a 65; superfina fúeTía-riúi'ñeroji-; de-.d-í 
-á%2; .número 3, de 4t a. i-n:mero 4.ya 31. ,^;
segundas, a 2S‘55; terceras, a 26,63; cuartas,d 
_(ie25^^a2p‘,60, A . ' i
-̂ ■•" ■ ' R É e i s T R a ' e i M i L  ' '
p 'Nacimientos-—.Jujrae Jiniénez Guerrero,; 
.V-irtpdes,(^'arcíá'CahTPs’y Concepción Paio- 
,.mo Ruédá. ' /  , ' • i ' '' '
'̂ ‘Defunciones.A-N¡inguna.‘ ' ■!
■'Jmgctdóde la'Merced '[
Nacimientos— 'Aptonio Gqlaplio Cruz, Jo-íí 
.,,sefa.Gqnzájex NaYps'y Antdhió Ortega Ar-, 
yótiá/'-'^"' '•
:d Defunciones'.— M.apúel Sántamarfa. Rojasí 
-yt aíaríatde la Cpncepcf^n'.Laíueqté i ê|>pllp.é 
J^zgfdQ dd$^%to '■
Nacimientos.—Jacintó Gqnfáléz J.o-j
ASU.iiar.-Pefiyelá, Gdipidri Peréz'-' Ji'ihene^ 
''yAtídr'és Monfripó'Muhoz'. :¡
■ ’HéfáriciÓtíégi—Higlnio Torres Reina, Ellê
. . . .  daM ^ d»,-MáLífga parxi. Teles ,
Tren raerqáncía  ̂con vî derop ft-Ias .8-;i5 m, 
a:la,l ^ .
T¿^n îsciecioná^' '■ 'i'-ti . ''to.-í' ’»*.'*■/ ' ■ .'
Salidas de Vétezpara Málaga
Tríea'ínefoKDoíaé '¿(m -Vjfl.jéró's ¿das 6' m. - ‘
Tfaíí'dtacreíjiünaiift .m S 7
fjlren correo a r .  • .
m
M U N d l A L
M m n B i i í
. V E M B O ' - í
'■i' ' u - . c.' -íM"’''' ÓU ,í. '
oalderá para arropo .0 jatjqii, d.e cincuenta 
srrph^S, en precfii'múy '‘ ' "  '7-'
’ ; Bod'égáh 'dyHyfi^’-de''Á óBáreéló, jünto'a la
iglesia del CM-mSu;'
'lÉí?Bpi|iíí|o;fe Abeste ̂ 5
. aitxuila eq prípLo ̂ vreg’-í̂ do un. b.uĵ jq̂  sótano
o'aímá-jen; '■ ' -■
‘trajeis dé Injo pava Cai-naval. Tnfermaváa 
esta Adr“Í°ÍEtra,¿fóo,i • ’ - ;•
p  TORKEK!jDy»!ÓSy:v
80 %lquHa para veranear, una buega'casa recién 
refoiipftd. î'cprt agiig, ábímdantó,, suelos tojpsi 
' de'aibaijó.s, ¿os azoteas, vistas ¿dmirables, tres; 
fachadás, al lafe de la está(ci6nv eu la -caUe de* 
3án Miguel número 22. , . " . ‘
,Iufor3Qjarap-en-Mála^ai Bpha L .tércarf iz-;
B1 rhejor' dé ^ la g a . Alam'edá Carlos Háés I 
unto al BancÓ dé’Espafia).nHoy sección céá- j 
[ftua .de 5 a l2  de la ftpchfs- Gmndeq ̂ ^tre-| 
Loa E)qmingo? y ^íapi.-festivos, a^ccidn t 
cóhiíriuááe 8 de Jp táfde-á í í  l(ifijo!5heu
